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BÍEÍSCCION ¥ ADmNISTKAÜÍOH» 
Precies de suscripclóa. 
i Vnlén Postal. 
iiiiniiiiiniiiiiMliiinomiiiiiiimumiin»» * 
12 meses.. $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 „ 
3 I d . . . . 6.00 „ 
12 meaea.. «15.00 pí» 
6 i d . . , , 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses*. $14.00 pt" 
8 I d . . . . 7.00 „ 
3 I d . . . . 3.75 ., 
«(•••(•••••«••••••••••••••••••••••••••••••••'•••••••••••••••••••••'•••••••(•••••««••IDIUlI'f 
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Madrid, Septiembre 5. 
V I L L A N U E V A 
Ha llegado á Madrid, procedente do 
San Sebastián, el señor Villanueva Mi-
nistro de Agricultura, Industria y Co-
mercio. 
V I S I T A 
5S. MM. el Rey y la Reina Re-
gente 7 los Príncipes de Asturias y la 
Infanta María Teresa, visitaron hoy el 
buque de guerra germánico que esta 
fondeado desde hace dos días en la rada 
de San Sebastián. 
li& Real Familia ha sido objeto de las 
más expresivas demostraciones de res-
peto y entusiasmo en el barco alemán. 
CAMBIOS 
Hoy se han esttaado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-28. 
Ootiiacién ©Mal de h B\ privadÜ 
Billetes del Banco 
Isla de Oaba: 5 | 
PLATA ESPADOLA! 762 á 765 por ICO 
Servicio de la Prensa Asociada, 
Gayo Haeao, Septiembre 5. 
ODISEA D E LOS H U E L G U I S T A S 
Los huelguistas que fueron deportados 
á Honduras y regresaron ayer á ésta, 
revelan en sus semblantes las tribulacio-
nes porque han pasado. Aseguran que en* 
trs los que les llevaron á Ballastpoint, 
donde fueren embarcados, había varios 
délos ciudadanos más prominentes de 
lampa. El remolcados T a m p a lea llevó 
á bordo de la goleta M a r i s C o o p e r é 
cnal se hizo á la mar seguidamente . Duró 
la travesía siete días y se les obligó, á la 
fuerza, á desempeñar toda clase de tra-
bajos i bordo, siendo constantemente vi-
gilados por guardias armados. Al llegar á 
bordo, se les registró, quitándoseles el di-
nero que llevaban en los bolalllüa, menos 
unos cien pesos que lograron ocultar, 
Fueron desembarcados de noche, condu-
ciéndoles á tierra en las embarcaciones 
menores de la goleta, las cuales estuvieron 
ápunto de zozobrar á causa de la obscu-
ridad y la fuerte marejada, Pop todo ali-
mento se les dejó en la playa una lata 
de galletica?, tres de carne de vaca, dos 
jamoncitos y un garrafón de agua. 
La única arma que poseían para defen-
derse, en caso de que hubiesen sido ata-
cadoF, era un revólver que compraron 
con algunos cartuchos del capitán de la 
goleta. 
Suponen que fueron desembarcados en 
las cercanías de la embocadura d̂ l río 
Plantación. 
I N V E S T I G A C I O N 
El gobierno de Washington ha ordena-
do á las autoridades de la Florida que 
practiquen una investigación acerca de 
¡os hechos denunciados por los deporta-
dos de Tampa, 
Londres, Septiembre 5. 
MEDIACION E D S A 
Según despacho de Gonstantinopla, el 
Sultán ha suplicado al Czar que inter-
ponga su influencia con Francia á fln de 
que ceda algo en sus redamaciones* 
El C o u r r i e r d u Soir , periódico 
que suele estar bien informado, asegura 
que el Embajador ruso ea Constantino-
pía se está ocupands ya en arreglar las 
dificultades entrs Francia y Turquía. 
Manila, Septiembre 5. 
ISO E S D E S E R T O R 
• E l jefa insurrecto Howard, reciente-
mente capturado y que se decía ser un 
desertor del ejército americano, niega 
que jamás haya estado al servicio de 
los Estados Unidos. 
New York septiembre 5 
ASUNTO TERMINADO 
E l yate "Columbia" ha sido definitiva-
mente designado para defender la "Copa 
Americana", contra el "Shamrook 11". 
Cayo Haeso, septiembre 5 
V U E L T A A TAMPA 
Volverán á Tampa loa miembros de la 
Ccmisión Central de la asociaoiación "La 
ResÍEtencia'1' 
Washington, septiembre 5 
T R A Q U I L I D A D COMPLETA 
Telegrafía desde Panamá, el coman-
dante del crucero de los Estados Unidcs 
"Eanger", que reina perfecta tranquili-
dad en las cercanías de aquel puerto, 
Constantioopl a, septiembre 5 
KO Q U I E R E I N T E R V E N I S 
E l Embajador alemán ha participado 
al Sultán que el Emperador Guillermo no 
está dispuesto á intervenir en Ja cuea -
lión con Francia y qna aconseja al go-
bierno otomano que trate de arreglar 
lo mas pronto posible las dificultades 
pendientes. 
New York, Septiembre 5. 
NEGATIVA 
El Dr. Caldas niega que haya muer-
to en Cuba enfermo alguno al cual se 
haya aplicado el suero de su invención-
Hannover, (Alemania) Sep 5. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en esta ciudad el general 
norte-americano Chano ey Me. Reever. 
Washington, 8 eptlembre 5. 
OPRECIMIENTO A C E P T A D O 
E l Gobierno de Colombia ha aoptado 
el ofrecimiento de Mr. Hay, Secretario 
de Estado, de servir da mediador entre 
dioha república y la de Venezuela* 
Washiagto, Septiembre 5. 
UN T E S T I G O D E OÜÍBA 
Se está tratando de conseguir que ven-
ga á ésta á prestar declaración en la cau-
sa de Sohely, el práctico Nuñez, que sacó 
la escuadra de Cervera fuera del puerto 
de Santiago de Cuba* 
Atlanta, .(Georgia,) septiembre 5. 
Doscientos setenta y cinco soldados da 
la guarnición del fuerte Mo Pharcon ettán 
envenenados, oréese que por haber comi-
do una cama estofada da mala calidad, y 
hay muy pooas esperansas respecto al 
salvamento de cuatro de alloa. 
New Orleans, Septiembre 5. 
OTRO A P A R E C I D O 
Rodríguez, el secretario da la asocia-
ción "La Resistencia", qua fuá secues-
trado en Tampa per el Comité da ^,igl¿ 
lancia el 2S del pasaúo, ha llegado á esta 
ciudad y declara que lo tuvieron ence-
rrado durante cinco días en una casa en 
las cercanías do dioha ciudad-, al cabo 
de los cuales, la embarcaron en una 
goleta que lo trajo aquí* 
Baffalo, Septiembre 5, 
DISCURSO D E MC K I N L B Y g í S K ; Sella B . . . . 
En el discurso que pronunció Mr. Mo I ^ ^ a d ^ £ ^ 8 a B 
Kinley en el banquete con que le obsa- i ocmpaaía L«DJÍI dü'vivero» 
, , . - . , , , i ITOTTO carril fie Gll>eia í. Hol-
quiaron los Directores de la Expcalolon, j g u i n . ^ * , , . . ^ . , . . . . . . . . » , 
dijo que la sin igual prosperidad de los j o ^ c t t « : : ™ : : : : : : : : 
Estados tJnidoa hace da todo punto nece'i^"0^^1 do SAn Cayetano 
sano que sa abran nuevos mercados á la 
actividad dal oaíe, estableciendo con las 
| naciones extranjeras un sistema de reci-
procidad que no perjudique los intereses 
da la producción nacional. 
Newport, eeptíembre 5, 
E L CAMPEON 
Español de 
á 6 valor. 
Oomp. 
FOMDOS POETICOS 
ObllRnoloncB Ajantamlento 
1? nlpoteoa 
Obligoolpnea olpoteoaiías fiitl 
Ayantamiénto. . . . . . . . . i • i 
Billotes hipotecarlo» de la 
bla de Cuba.<.>.»<»•.>>«aii 
AGUIOHSSI 
Banco KopsBol fie la Jtjla de 
Oaba ««KoS...<.>«'>a 
Banco Aerícola».,<.......,> 
Banco fiel Oomercio........ 
Oompa&ia de Ferrosarrlles 
Unidos de la Habana j Mr 
macanea de Kegla (Limda) 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de O&rdenás y Já-
caro . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Caiainoa da 
Hierro de Matausa* 6 Sa~ 
b anilla. <.......... A . . . K >> .> 
Oompafiía del Ferpocmil 
del Oetta ..Ja..n«,».n 
O? Cabana Ceutral Ssüway 
Limited—Préferidao 
Idem idem acciones.......a 
Oompafiía Cubana de Alam-
brado fie Gas. .» , . . 
Bonos de U Oompafiía Ca-
bana de Oaa..........-.<>..o 
Oompafiía de Gas Hispano» 
Ameeicana Cocsolidada.. 
Bcmoa Hipotecarios de 1& 
Oompafiía de Gas Oonaoli-
dada . . . . , .< . n , .< , , . . . . . a * 
Boaoa HipoiecaiÍM Conver-
tidos fia Gaja Consolidado, 
Bed Teleíónlca de la Habans 
Oompafiía de Almacenas de 
Hacendados........a....w 
Empresa de Fomento j Na~ 
Tegaoifin del S u r . . . . . . . » , . 
Oompafiía de Almacenea fie 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlos da 
Clanfuegws y Vlllaolara.« 
Nuera Fábrica de Hielo. 
Eeflnería fie Asfioiar de Cár-
denas ...a.é.'n.aaaa.aaaaa 
Accione»..*.. 
Valor 
110 
100 
58 
741 80 
30i 
F«8 
116 
1(5 
63 
78 
Sin 
39 
97 
114 á 
N 
6¿| 
99 
120 
6B 
56 
105 
Sin 
N 
N 
N 
N 
N 
17Í 
79 
Vi 
140 
60 
Sin 
SOCÍEDAD EN COMANDITA. 'W 
A Y Í S O al Comercio. 
E l raper espáfiol 
JUAN PORGAS 
Recibe carga en Barcelona hasta el 18 fiel ac-
tual ûe saldrá para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tooará adem«s en Valencia, Málaga, Oádlí, Ca-
naíiaa, Ptfgrto Ric5, fflayaflles, Fonoa y •Santo 
Domingo. 
Habana 5 do Septiembre da 1901. 
( J . Blanchy Compañía. 
VAPOEES COMEOS 
A Sí T S B 
capitán A M E Z A G A 
d&ififft para 
O 1E72 
E l vapor e«pafiol. 
OFICIOS 23. 
J2-6 St 
el 6̂ de Septiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la oorrespondenoia pública 
Admite pasajérOa y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán espedidos has-
ta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el eonslgna. 
tarto astos de porrerías, lia cayo requisito serán 
KÚik, 
Be jibe carga á bordo háeta el día 15. 
MOTA.—Bata Oompofiia idéete sttlensa una jfólXm 
flotaste, así para ceta ffüea como para todas las de-
iD&s,bajo la cual pueden aed^ursm todos los eíea-
toa que se embarquen eo sus vaporeéi. 
LImnamoa la atención de los Befiorei pasejeree 
da el artículo 11 del Eeglamento de pasajes r del oí' 
fien 7 rfigiman interior fie los vapores fie esta Ccav 
pafiia, elcuai días asís 
"Loe paaajeroa deberán escribir sobre todos los bsl 
les de au dmaipaje, BU nombre y d puerto de dts-
Mao, son todas sus letras y con la mayor olaridaiL" 
Fanfiándoss en esta disposición, la Oonjpafils !?,e 
atoltijí bulto alguno fie eauipajes «aa ao )IeT9 cla-
ummús atríanipado al nombra y agenidíí fis siafisclc 
as! eesíio 6l ñsl SSSJÍÍIS fis dssil^e. 
M.i Oal^a, OÜo 33 alES,. 'M. 
M Í A Y A F O B 
D E 
ÍÍ8 cigarrillos empleando Fabricación esmerada de todas las ciases 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios de h e b r a s o n u n a verdadera e s p e c i a l i d a d . 
FrúeBelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enfero. 
Pídanse en todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
« A L U N O 9 8 , H A B A N A , A P A R T A D O 6 7 5 
c 1538 alt i at 
ObUgaoionaS;,.........oCa.a> 3 
Habana, 5 de BeptlemV.ro de XBOL 
Sin 
20 
La Comisión del Yacht Club de New 
York, reunida aquí, ha doolarado que la *» 
innegable superioáad del O o l u m M u 
sobre el C o n s t i t u v i é n no le deja otra 
alternativa que la de proclamar al prime-
ro campeón de Amérioa, para la próxima 
regata con el S h a m r o c k I I , 
n m m m Q Q m m k i m 
JSfmva Yorh, Septiembre 5 
Centenos, á f4.78. 
Descuento papal eomerolal, 60 dy. de 
á 4.1i2 á 5 por o>«nío. 
Caisiblos sobra Londre», 60 dfv., ban-
inaros, & $t.63.1t2. 
Oambk) sobre Londres fi vista á 
O^mbto sobre Paría 60 dj?o} bananas 
5 franeos 201.i8. 
ídam aobre Harabargo, 60 div-, banque 
ros, á 9á.5f8. 
Boaca r@gl8toados ds loa Estados Unidos, 
4 por danta, ex Interés & 113. 
Oantrlfogaa, n. 10, pol. 96, costo y flete» 
á 2.1(16 ota. 
Oaatrfíugas en pls; á 3..3[4 .ts 
Masoabado, en plaza, á 3.5 [16 o. 
Aedoar de míe?, en plaza, á 3.1[16 cts. 
El mercado de azúcar erado, quieto é 
irregular. 
Manteoa del Oeste en tóroórolaa, $15-35. 
Harina, patanjt Minnesota, á $4.00. 
Londres, Septiemlro 5 
Asdcar ds mnoiaoim» R entregar en SO 
días, á 8 s. 
Azúoar osnMiaga, pol. 96, & 10 s. 3 d. 
Masoabado, A 9 s 8 d. 
Oonsolldados, A 93.3[4. 
Descuento, Banco Ingíatarta, 3 por 100 
Onatro por 100 español, á 71. 
París, Septiembre 5 
Honta franoeaa S par temún* 101 frar coi 
92 oántitnos. 
100 cj sidra Aatnriana $2 
18 oí ron cabano... $4 
25gf8. ginebra Sol » $4,25 
23 oí amontillado L a Chá-
vala $7.50 
10 ci id Delicado $10 
7 o/ vino de pasa-s aBejo. $7.50 
15 ci cremas euríides Al-
dab6... . $9 
20 cf eoüao 1803 $10 
4,3 garfa, ginebra Globo.. 3*5 50 
30 ci verxnouth $6 
una 
una 
uno 
una 
una 
una 
una 
una 
uno 
una 
Beoibe carga en BABGBLONA. hasta el 4 de 
Ootnbre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Sant iago de Onba, 
y Gienfuegos 
Tocará aderada en VAtíBlíOlA, MALAdA, 
OADI55, YIOO y C O B ü á A . 
Habana 5 de Septiembre da 1801.—O. BLANOH 
y O'-Ofloloí 23. O 1571 26-6 St 
c a p i t á n F S K M A N B H Z 
EeX&vS, para 
ZJII^IIA D B L A S A N T I l i L A S 
Y" G Q I . F O D E M S X Í O O . 
Bailas m i m i i ! 
' Ds EAMBÜEOO el 28 de cada mes, para la HA-
VAFOBFiS D E T d A Y M ñ l A BAÑA oon escala en AMBBBE3 
i La 
s. tanaa 
Sbre. 8 Eeparanis.: New Ye-rk. 
9 Havana: Progreao y Veraeros, 
>«! 19 "rjomo: J^oWl*. 
SA 11 SfiéKlooí ííew ¥orki . 
M i i Sautandorlno: Liverpool y esoalae. 
. . 11 Telesfora: Llvarpool. 
32 Berengaer el Grande: Barcelona. 
, . 14 Cayo Largo: Amberea. 
M 15 Buenes Airee: Cádiz y eso. 
. . 16 Segnranca: .Jía.w ¥or | . 
10 Argentiüo: Edrceiona y ose. 
;4 17 Europa; Mabita. 
mé 18 Franois^a: Liverpool. 
10 AIÍODSO X I I : Veracruz, 
. . 20 Catalina: Barcelona. 
„ 21 TJomo: Moblla. 
u 89 Ontoa: Amberos y eso. 
Obre. 1 Enropa: Moblla. 
Sbre. 
Smpíasii admita Igualmente carga para Ma-
ja, Ofiráeaas, Clenfuegos, Santiago de Ouba y 
I saftlgaier otro ptierto de la costa Norte y Snr da la Isla de Oaba, siempre <j.ue haya la carga suficiente para amsrttair is eíoal^. 
E l rapos eorreo alemán de 3607 toüoladaa 
, Capitán J . H. BUSCH 
Saltó delÍÁMÉÜEtíÓviaAfibeíéa e ládeSép-
tiimbre y ee espera en este paerto el 23. 
E l vapor correo alemáa de lí-01 toneladas 
Si día S5 de Septiembre á las onatro do ia tarda, 11«-
7ftafe la conrespondensia pública. 
Admite pasajeros y oss'ga general, lücluso taba-
es para dichos pneríos. 
Efidbs atúoar, café y aasao ea partidas á flete 
soírMo j con conocimiento directo para Tlgo, Qi-
j«a Bilbao, Han Bsbastián. 
I?»» blílsfeíB &9 pasas», ««lo sefia sapsfildas fets-
&a las dics del dia de aaiiás. 
Id» péllsaa d» oíí*ga sa ñusfíríei por el Gcneig-
aate-íc Rutes de asreerla*, da csyc í'^tíslto »r»s 
ánlM. 
S« recilíea los ds&inmtcg da embarqso baste al 
¿la í 8 y la oaŝ a 6 borda baats al dia 19. 
SOTA—SsU Compañía tiene abierta uaa pfill-
«a fiotaate, ad para esta línm coro e para todas 1 ac 
demáí, bí̂ jo la eoal puedan asagararse todos los «-
íeotca qua so embartiaen en sus vapores. 
LJamsmoa la ataneiín do los eofiores pseajoro* 
feaaia el arttaslo í l dal E-aglamoato do pasaje* y 
del órdea y régimen Interior fie los Taposea de osts 
Ossipaílía, el enal dice asi: 
*ls<m pasajeros debarán esoribl? sobra los hnlioi 
do un e^ttlp&íe, ea nombro y ol puerto do su dostis 
eo j oesi todas STCS letras jse'ü la Esyor claridad. 
LÍI, OcmpaSlía E6p/.B3¿tirá balto alguno de et^ír-*-
J* Hmt e,.5.T.ií5esí8.e«rv»!»pado el nombre y 
ftpolUdo ¿* ea dt-i*íia, &ai oeáo ei ddl puerto de 
áectino. 
MArfi f l , Se advierte á los Brea, pasajeros que 
i l í i 1 £S.« ea une de los espigones del muelle de 
LUÍ encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Santamarina dlrpueatos á conducir el pasaje á 
bordo, medianta el pago de 20 oentavog en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 á 1 as 3 de 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
E l aqnipaie lo reciben también las lanchas en 
Igual sitio, la vTspsra y día de salida hasta las dles 
de la mañana por el ínfimo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
JDa mía pofHurautrea ímpstiárá ea eaaalgnatario. 
m. Orúvo. OScioa u. $8 
6 Europa: Mobiío. 
'/ Morro Caetle: Nueva York, 
9 Esperanz&: Veranrus. 
10 Havana: New Yoík. 
13 Tjomo: Moblla, 
14 Iffóiico: Now York. 
]j6 Motiterey: Veraeruz y eeo. 
18 Buenos Aires: Vciaoruí. 
37 Soguranca: Veraorus. 
20 Alíonso X I I ; Coruña y eco. 
20 Tjomo: Moblla. 
27 Tjomo: Mobüa. 
y ^ E S T O D B ¡ L A S A B A L A 
Baqses do teavesfa. 
Septiembre 5 de 1901, 
' AKÚCAKES.—El mercado sigue quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TAEAOO.—Sigue eete mercado bastan-
te quieto. 
UAMBios.—Sigue la plaza con demanda 
moderada y sin variación en loa tipos d© 
nuestras cotizaciones. 
CotlBamotí; 
Londre», 60 d-[V 2H 4 21i por 100 P 
Sdpr . 2 1 | á 2 l | p o T l l O P 
Paría, 3 div 7 á 7i por 100 P 
España ñ\ plasa y oan-
ttiül, 3 d { V . , 2 3 & 22| por 100 D 
Hamburgo, 3 div 5 | á 0 por 100 P. 
B. Unidos, 3 d i v . , . , . 11 & m por 100 P 
MOWBDAfl BxmtAmsanAs, — mQy&.r-
'Oro ffimorloano., lOf 410i po» 100 F 
Plafenj^Soana , 50 á 51 po? 10C T 
Idem Emerícana sfü s-
ffnJíTO»»^», K * « , ^ lOf 41CÍ jffif i m F 
VAaoasas Y AOOIONHS—Hoy ee han efec-
tuado en la Bolsa las sigaíentea ventas: 
100 acciones F . Unidos, á 63. 
300 " " '< á 6 1 . 
WO " «< « á64.3|8. 
800 « " « á6±.li2. 
01 E E -
• T O R I O S 
ARCIIIYOS 
SECCIONALES 
PARA LIBROS 
DE SISTEMA 
EHTR4DOS. 
m* 6 
Cayo Huoeo en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlta, trfp. 42, toms. 1788, con oerga, coirea-
pond^oola y pasajeros, t O, La,*ton Child j c 
Saint Nszalre y esanlas en l i dks ¿vap. francéi 
Oarmaln, cap. fi angule, tsir 140, tana. 3840, 
con carga y pasajeroa, á Bridat, M. y op. 
SAI^im)©. 
Dia 6: 
Matanjsaavsp eap. Earopa, cap. Píiud, 
K J V l i l E N T O m PASAJSEIÍS 
LLBHAABO® 
De Baroilooay esoalaa, en el vap, ean. MlfsUJEt 
M. PINILLOS: 
iras Juan Heraaadez y familiar-Polljíe Qonaa-
lé¿—Leoharda Beyes—Qorónlma Villas ueya—Ber-
|Ba'dlno dé la Cruz—Ata de la Alce—MMceáes 
Bóullora—-Aaia Garcíj^—Pablo GarcíanrMaroíllno 
Buarce—Domingo Lópe»—«Pablo EoqneM — Juan 
hOon»»l ín—Pedro Abrante — Mari» <S«1 Carmen— 
Aadrds Giréis—Aatolsa Chioea—José Henriqueí— 
Jaan Pprmosa—Msrla VldaiiR—Julián Abad—Fe-
lipe Abad—JOB4 Giií—Joaquín Oapetillo—P. R l -
gol—Manuel Martíntz -José Caaat!—Manuel Gil— 
Eaoarnaslda Pujol—Pablo Solenar-G. Nlcolée-
Franoltco OhaviMt y 5 do fim'l'a. 
BAItIBSpá 
Para Colon, Pa-eito Kin?, Baroslona y cscElae' 
en el vap. eap CATALUÑA: 
Brea. Antonio HarnanSeu—Gabriel Sosa—Jaan y 
JoaéGonz'l;»»—Hdutrdo ftemandsz—Maitln Can-
delario—Maximino Hsraaní&g—-Torlblo Msrtln— 
•Mainel PÓrea—Josefa Pean—jlosé Gómes-María 
Bsrta Bng*lgne—Juau Oonsaléz—Amonio C^rba-
llo—Xsgáalena BÍIEOS—Joan Caíballo—Benjarnib 
Oarballc—José M? PóreE—José Gonzaler^Joeefa 
Jlwsno—Iosé Airastj—Aaa ilrasty •—FranclaflÓ 
Eayda—Gustavo Manccftl— Ár.íonlo Koáífgi?.ez— 
María Mar íaea—Pedro Gsiiego—Arturo Harnan-
dOí—Margarita Colusatia—Mniifo Díaz—Eítéban 
HernanácB. 
Para Veraoruz, en el vap. esp. ALFONSO Xll: 
Brea. Rosarlo García-Ma&uel Ooade-Vísente 
Marti—Irés Carrasoén—Joaef» Stití—Joaarf» Za-
belrá1—María Jaedí—Horafiio S. Bnbens-Lualsno 
Gémez—Juan Linaza«on—Manuel Soarea—M. Me 
néndee—Joaquín Bwaadi — Lula Pad)ll»—Aagfcl 
Carrera—Otcir Azcne—Antonio Petiaflsl— Cona 
tantino L'erandi— Rsmon Caro — Manual Nln— 
Juana filersdl—Vic&itta, Adelaida y .••«ario del Rey 
—Placido Carriou—Llbiaa Valdeairo—Enrique 
Haeita—Rodolfo Alrarez—E .lalla Eear—R. Dre-
von—Coneepclén Bodiiffutz — Aurelio ÜBstl'lo— 
W. H. Kllda-w-Martín Daatíu—Joeé Oertéa. 
Para Bsreelona y cácales, on el vap, eap. CON-
D E W I F R S D O : 
Sroa. Salvador Martínez-Luía Torres y familia 
—Angela Foiioo y 2 hijoa-José Fernandez—Joeé 
Cabrero—J. B. Cueto—Ernosto Pliiaoia—Ramón 
García—P/anciaco do P. G&nzal̂ z—Juan Caaé— 
Ceaarea Santamaría — Federico Vaüilla— 176 de 
tera. 
Capitán von HOLDT 
Silio do tíamburgo vía Grim'nsly y fíavreelS 
de Septiembre y se espera en eete puerto el día 28 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la dispoeición de ios seBo-
rec oargadcToa sus vaporea para recibir aarga en 
uno 6 m&3 paertoa de la casta Norte y Sus de la 
Isla de Cuba, siempre que la carga que se oírecca 
esa suñoisnte para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién pára cualquier otro puato, con trasbordo en 
Havre 6 Hembnrgo í oonvenlenola de la Bmprsta, 
F&ra mfea pormenores dirigirse á ene 
rio»» 
NOTA.—En esta Agencia también sa 
feoilitan informes y *e venden paeajes para 
leñ vaporea EAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, flue hacen el servicio se-
manal entre NEW YOKK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
e 
m VAPOEIS oosmoE, 
(Oompafiía Anónima) 
1 L V A F O E 
G a p i t á a QtOitil 
Saldrá de eete puerto loe días 2,13 y 22 de cada 
mes d las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Pe y Guadiana, con trasbordo, coata Norte, c o-
loma, con trasbordo. Punta de Carta8,BaIlén y C or-
tés, oost* Sur, rotrresando poif los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia de su eitrada hasta 
el de la salida. 
i** 
Sa pone en coaoeimlento de los seílores o»r|;ado-
res atáaasta Empresa de acuerdo con la acreditada 
do Segaros United States Lloyds les puedo propor-
elonar en el momento do despachar la carga la ce. 
modldad do asegurarle sus mero anclas desde la 
Habana á Pauta do Cartas y Tiroe-vorsa, bajo 1» 
basa de uaA prima módica. 
Sara mis pormenores dirigirse fi la» oficinas de 
la Compañía, Oñdoa 28 (altos). 
Habana, Julio 6 ¿4 m i . 
01631 1 ^ 
BALANCE del BAHCQ ESPAÑOL do la ISLA m CUBA 
m 31 DE AGOSTO DB 1901 
A O T I V O 
M B T A X i I C O 
c a p i t á n Veagtrt, 
BisldrS do Batabanó todos los sábados par» 
^u^ ía de P a r t a » , ; 
B a Ü é a y CosrtS». 
resrreaando de este último punto loa Ju^as * 
diez de la mañana, 6 la doee de Bftilén, 4 las dos do 
Punta da Cartas y á 1M cincela Coloma, llegando 
los viernes á Batabanó. 
y S o c i e d a d e s 
Sociedad Benéfica de laanrueción 
y Recreo del Pilar. 
Por aouereo de Is Junta Directiva, el domingo 8 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo sooioa hasta última hora, conforme al Be-
Rl^6al íará el aoto la primera orquesta de Felipe 
Valdés, reforjada. , , , , 
Nota —Es requisito indispensable la presanta-
c;.8n del último recibo. , 
Habana 5 de Septiembre de 1901.—El Secretario, 
Manuel Andino. 6414 31-6 Ia -6_ 
{Oro... Plata, * 
Billete l otes plata.... 
F«sdos disponibles oa pod»r de Comisionados. 
CARTERA: 
15,0X) acciones de cate Banco de $100.......... 
Acolonea de otraa Emproaaa y Valorea püblioos. 
Deaouentos, préstamos y L i a cobrar á 00 días.. 
Id. id. ámAs tiempo...., 
Créditos con garantía , 
Cuentas corrientes con garant ías . . . . . . . . . . . . . . . 
iSwgirAatito del Ayuntamiento de la Habana... 
jiwaofo: Cuenta emisión do Bllletea plata...... 
Propiedades , 
Diversas cuentas , 
Gastos do todas clases , 
1.625 868 
417.310 
2.043.2J9 
94.563 
500.000 
2./1.i:l.859 
2.886.̂ 51 
l.iy6.205 
as 
$ 2.187 772 
7.494.415 
27.001 
8.619 
232.47d 
172.061 
2.594 873 
29.873 
$ 12.686.628 
Btcs. PLATA 
$ 6.¿5J.509 
| 23.921.831 
80 
10 
Capital. . . . . . . . .• .•• . . . .< 
Saneamiento de créditos 
CORO........ 
OuentM corri íntes. . . . . .<PLATA.. . . . 
¿BILLETES. 
f O E O 
\ P L A T A 
( B I L L E T E S . 
$ 2.073 6S2 
176.575 
Depósitos sin Interés. 
Dividondoi..... A P L A T A . 
Billetes plata emitidos por ol Tesoro, 
Recargo de 10 por lOOBilletes para amortización 
Amortización é Interósea del Empréstito del A 
untamiento de la Habana. y? 
Productos del Ayuntamiento de la Habana.., 
Cuentas varias, 
Interósea por cobrar., 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O Jífcos. TLATA 
471.957 
8̂ .212 
86.307 
3.381 
Ipac^o 
LINEA DE WARD 
Servicio regular d/a vapores correos amerl canos 
entre los puertos siguientes: 
Nueva York 
Habana 
Naeoau 
Stgo. de Cuba 
Oieafuegoa 
Progreso 
Veraorus 
Tuzpan 
Tampioo 
Campeche 
Frontera 
Laguna 
ITNICOS AOUNTES DEILAS','MAQUINAS DE ESCBIBIH "ÜNDBEWOOD" 
T^DB L A M A Q U I N A O O P I A D O B A «NJSOSTYI.E» 
Iffljíortadores de Muebles «i general 
APEETUEAS ÍÍE KEGlíiTI£?? 
Dia 5. 
Buques coa registro ablerí» 
Colón, Cádiz , Barcelona y esoal ss, vap. esp. Bue-
nos Airea, cap. O/arbiae, x> or M. Calvo. 
Vérseme vap. frana^s Saint Germaln, cap. Blan-
quien, pw Bridat, M. y cp. 
Nueva Orleans vap. am, Rxcehior, cap. Maxson, 
por Galben y cp. 
Nueva Yoik vap. sm. Morro CaBíle, cap. Dewns, 
por Zaldo y cp. 
Día 4: 
S^nta Crnz de Tenerife, Cááiü y Barcelona, vap. 
esp. Cosde Wlfredo, cap. Jaurígai, por L Ma-
ñane y cp. 
1 caja tabsco 
1 saco calé 
6 > pacas espcujas 
11 bnltoa efectoa 
Livlngwn v*p a'eoi h -.h 
por E . HatUnít: 
€0' «SkhMaoâ HgaJdi* 
1 ctjiprftndfsd-í, 
Veraórui v.ip. 08p= Ogcü>, 
dísrán Y cp. 
Salida de Nueva York para la Habana y puo rtoi 
do Méjico los mióroolej á las tros de la tardo y pa-
ra la H&bana tsdos loa sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana pgra Nueva York lodos loe 
martes y sábados á la una do \& tarde como sigue: 
StUSXIGO... .: . . . . Agosto, SÍ 
MONTERElíY Septlemtre 8 
.9? 
Capitán UERUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
saliendo de este puerto para los SAGUA 
y OAIBAEIEN todos los sábados á las oin-
oo de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para fil amanecer en 
OAIBAEIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras bofas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite carga para dichos puertos hans-
ta las tres de la tarde del de salida y 0e> 
despacha á bordo y en las oñcinaa do la 
Compañía oaile de los Oflcloa número 19. 
Kota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botaníé dé cegarca marítimos para 
loa señores cargadores qua deéeen hacer 
uso de ella á preoío» equitativos. 
AVÍSO EEFEGIMTAL COHÍECIO 
Ultimada la combinación para el trana-
ports de las mercancías con el ferrocarril de 
Sagua, desde esta fecha se admiten oargas 
directas desdo esta ciudad á Santa Clara, á 
los siguientes precios: 
Viveras, fetería y loza $1 20 
Mercancías.-*.. . . . . . . . 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de 1901. 
n 1408 Sfi-i A» 
SECCION D E R E C R E O . 
Bebldameaíe áutorieada por 1̂  Prcaidencia, esta 
Sección lía diapuesto etíebrar un balle para los so-
ñorca aeoolados el dia 8 del presente mes. 
Es requisito indlsDonsablo paí tener acceso á 
los salones de la Sociedad, la presentación del re-
cibo del prtsenté mee. 
IEI Secretsrio. 
6401 8a-5 8d 6 
8.000.000 
458.103 
3.250.257 
56J.2Ü0 
89 6á8 
17.397 
165.947 
690.40t 
870.7.5 
51.914 
4ü 
(¡IJ 
í 12.686.6¿8 
4$ 4.411.275 
1.1591.5)9 
17.466.966 
112.086 
819.996 
SI 
04 
10 
$ 23.924.831 16 
Haban», 81 da Agosto d© 1901.—El Contado^ L . Lorenso.—Vto. 
11561 
Bno.—El üíríctor, Gftlbis. 
4-4 St 
Sanco Español de la Isla de Coba 
S E C R E T A R I A . 
Obligaciones del empréstito- del Ayunta-
miento de la Habana, por $6 500,000, am-
pliado á $7.000.000 que han resultado a-
graciadas en los sorteos celebrados en 2 
do Septiembre del90L para su amortiza-
ción en 1? de Octubre de 1931. 
TEECSR TRIMESTBB DE 1901 
Ndmero 
de las bolas 
E E E E l l L i 
B L VAPO 
capitán V B N T Ü E A 
Saldrá de este puerto el dia 10 de sep-
tiembre á laa 5 do la tardo para lo» da 
MORBO OASTLJS. 
HAVAJjfA 
MEXICO 
SiSilíüKAJSO* -
MORP.O CASTLE. 
EEPERANZAA. . . . , 
ífiJWXU5Ü..w. . 
MONTERREY 
7 
10 
14 
17 
f. 21 
24 
28 
Octábre 19 
los lunes á 
L' nirfjldj 
platVy 1 
». A RSP, 
hule. 
Salidaij para Progreso y Veracrua 
las cuatro de la tarde come sigue: 
S K G U ^ A Í f C A . c Septiembre S 
ESPSÍR4K3A „ -9 
MONTEBBY...^=,a..c.Bwr- . . 16 
HAVANA «, 
S E G Ü R A N ¡ B A . „ . 3 0 
ESPEBAWZA. . . . . Octubre 1 
PASAJES.—Estos bennosos vapores además de 
la seguridad que brindan & loa viajeros hacen ras 
viajes ent re la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Se avisa á los señores viajeros que 
antes do poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennaa en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN O A.—Le oorrespondsaoia 
eo admitirá teicam&nte en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se reciba en el muelle de 
O&bailsria solamente el dia antes de la feoha ao la 
«Sjiday ao adaHa carga para la^laterra, Ham-
burgP Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberea; Bueno» Aires, Montevideo, Santoi y 
Rio Janeiro con conoclmiontos directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Louls 
V. Plaoá, Oaba 73 y 78. E l flote de ¡a carga para 
puertos áe Méjico será pagado por adelantado en 
'«aueda auiaricana & au oqulvaloana. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO — 
f saabiáB so despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago de Oaba y Kanesnlllo en oam bina-
don con los vapores de la linea Ward que salen 
do Cien fu sgos. 
Esta Oompafiía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de SUJ salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo sviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. paisajeros que por cat 
ínea no iuourrea m gasto alguno de cisarentenas 
en New York, eieado eatisíechos los mismos por 
esta empresa-
'-'-.r* in*« '¿orssk'tííotsa dirlgttse á ea.* «OB.Í'ÍJES-
°3*1 
Santo Domingo (B .D . ) 
S a n Pedro de Macor i s (Et.D.) 
F o n c e ( F . E . ) 
Mayaguez ( P . B . 
7 S a n J u a n ( F . H ) 
Admite carga hasta Im 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por em armadores., Ssa Pe-
dro núm* 6. 
B L YAFOM 
291 
593 
679 
2.G05 
2.879 
3.185 
3.199 
4.188 
6.029 
6.153 
0.368 
Número de las oWteaclones com-
prendidas en las bolas. 
2.901 & 2.910 
5.921 á 5.93P 
6.781 á 6.790 
20.021 á 20.030 
781 á 23.790 
3 0 Í 1 á s l . ^ 0 
31.981 á 31.990 
41.871 á 41.880 
60.281 á 60.290 
61.521 á 61.5S0 
63.671 á &3.680 
SRAdráa todoi losjaevaif a'ternando, de Batabanó para SflUt!*t';o do Ouba, ío» T«« 
pareé E B I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O G E S T E S M B W K l K r B ^ ^ 
haoiondo escalas eu OIMBÍFUií^OS, ÜASIÍ iDAv T Ü N ^ JIJÓ^BOÍ SAM 
asslboji paiiiaja.?«a y eftrga para todos loa SiWffto» Iri&ln&ñas* 
Saldrá «d Wwm próximo e fmm 
E L V A P O B 
sraa dire-cto d«l Oammo da filerw». 
AMPLIAOlON AL EMPRESTITO 
«•MMBMLlelilí 4 
••JIBIB BxSraai • 
galdíá de B A T A B A N O todoa los domingos para Oieufaegoa, Casilda, 
Tanas y Jácaro, retomando á diclio Surgidero todos los jueves. 
Beclbe carga los miórcolea, jueves y viernes. 
fS-1Jl 
7.062 67.805 á 67.810 
7.460 69.796 á 69.800 
"Sabana, 51 de Septiembre de 1901.—El 
Secretarlo, P. S., Enrique del Pozo.—Vto* 
Bno. E l Director, Galbis. 
c 8r5 
ospitSn GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los M1EE-
COLE3 á las 5 de la tarde para los de 
con la elgníoata tarifa de fietes; 
PARA SAGÜA Y C A I B A R I E N , 
(Laft 8 arbe. 6 les 8 piés cúbico», i 
Víveres, ferretería y loza» ? TK, A*» 
\ mercancías . . . . . . mam^̂ 'mn"*> 
T E R C I O S D E TABACO. 
Do ambos puertea para la ? 
Habana \ 10 Gm' 
F A B A CAG?-"ÍJAC*"P"AS. 
Víveres y ferretería y l e ía . 65 eti. 
Mercancías „. 90 id. 
F A B A , CIEHF-STBaOíg 
Mercancías . . .n. .OUa,u.<..« 80 cts. 
Víveres y l o s a . — « . - » — » 60 id. 
Famtaría. 50 id. 
F A B A ISA2TTA C SU A B A 
Víveres,: ferretería y losss $ 1-20 eís. 
^tercanoíaa .^.=..«»wain>. l.'ZS id. 
(Eston precios son «a ô o eapa&ol) 
Para dar cumplimiento á reeieatea y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador do las 
Aduanes de Cuba, ee ruega & los se&ores que nos 
favorezcan on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar en loa conooimioRtos, el 
peso bx ato v el valor de las moroancías, pues sin 
este requlsit*», no nos seri posible admitir dichos 
donumeatos 
Habaiíü de JuUo de 1801. 
(han mí* ¡«iero-3.4,¿islglrseá los ersjadorna 
fill» m i l 
BANCO H A C K M DE COBA 
(Nat ional B a n k ef C u b a ) 
G A L L E D B CUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda oíase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valore», alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cineo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cnba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
JoséM* Galán 
ota. 1557 1 S* 
OIROS DE LETRAS. 
| | U & ! 
I M Z A - Ü C A . 
C L I P S 
para, cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta labricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
T E N I E N T E - R E Y T I . 
• 1531 
ISt . 
I 
B:. B . H o l l i n a & C o . 
1 9 W a l l atteet 
N&W YOBK. 
B A N Q U E E O S 
Compran y venden bonos, aocionae y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos dé dinero 
en cuenta corriente, y también depóaitos de valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
inte. eses. 
Compran y veaden letras do cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo ©1 mundo. 
C 1474 
A g i l l a r i 
e s q u i a r á A m a r g a r a 
HAOBSií PASOS POB E L CABLÍ6, P A GILÍ 
TAH CARTAS DB OESOITO ¥ ©IBAS 
L E T R A S A CORTA ¥ L A R G A 
VISTA, 
sobro Nueva York, Nueva Orleane, Veraorus, 
xlco, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, N&po 
lee, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Man-
tos, Saint Onlntia, üieppe, Toulouso, Vonacia, 
Florencia, Palermo, Turlu, Masino, eto, asi come 
sobro tod sa las capitales y provínolas •»« 
StevaSa é Isslass Gsm «"•>«'• 
c 1441 IM-MAS! 
O U B A 48 
HaíseapRgoB par el cable y giran letras á corte 
1 larga vista sobre New York, Londres, Paifís y so-
bro toiías ia» eapitaleíí y ouatvlo» do Bspafta á Isla» 
O^ria» o 1131 ^«-^ -T1 
f yimp, 
BANQUEEOS.—MBECADEBES 2 
Casa originalmente establecida en ISáft 
Giran lotras á la vista sobre todos los Bancca 
NaelonakMsdelMBrtwlos üaidoa y dan espeoi*', 
atención 4 
TBA^siigisoi&s f m . ^ v i g M 
e 1134 ' i"* 
E S Q U I N A A 
]aafie»íMig»S'í,í9J"©lcaMe« 
facilitan carias de vréúiU 
Giran letraa sobre Londres, New York, Now Or-
leane. Milán, Turto, Roma, Venecie, Florencia, 
Ñápoles. Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has-
bureo, Parle, Havre, Nante», Burdeos, Marsella. 
Cfldir,.LTon, Méjico, Ver^esrus, San Jua.a de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobro todas las capitales y puabiot; sobro Palm» 
de Mallorca, Iblia, Mahon y Santa Crua do Tea*-
rife, 
A l . C O M E R C I O 
Se venden vapores de béllce y rueda. Informaráa 
los señores Bou)Ion y Compafila, Cieufaogos. 
nta. isisf* 7g-flA. 
SE VENDK el bvUíidro "Sexuado Narciso," d» la matrícula de Bitabanó, acabado de arreglar, quedó como nnevo' es de pescar esponjas, tione 21 
pies de calora, 8 de menga y 3 do punto1, so vande 
ea <QQ pesos oro espaSo), mitad al coatado y mitad 
á plaso, gMautii&dos ó á cobrar con ua alquiler 
mensual de tres centones, bien garautieados en 450 
pesos ero espaflol. Infarmarán en B .Uabanó: Fran-
cisco Caeiges, y on ]a Habsn», Arturo Bosa, Mer-
caderes 8. altos de '-El Baoorlal. 
6331 M -
COMISION BE FAROS DE CÜBA 
Oficina del Jefe.—Habana, 5 de Agosto 
de 1901.—Hasta las dos de la tarde del díat 
U de Septiembre de 1901, ee recibirán en. 
esta Oficina, sita ep el ediflciOdeHa-
cienaa, proposiciones en pliegod cerrados 
para la instalación de tres faaalea ó lucea 
en los puertos de Bahia-Honda, Cabanas y 
Mariel.—Las proposiciones serán ftbiertasi 
y leidas públicamente á la hora y fecha* 
mencionadas.—En esta Oficina se mostra-
rán al que lo solicite, los pliegos de condi-
8obre Mataneae, Cárdenas, Bsmodloe, Santa CUra, coinés, planos, modelos y 8B darán cuanto^ 
CAibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oieníuegoe, j informes fueren necesariQ^í^r^, -tsaiov^ 
Ssactl~Spfrn-48, Santiago de Cuba, Ciegq do Avüa, I j {q ̂  la Comisión. 
M^eaEif?, ?iaaráel SÍ0f îtWMÍif Jt^m 0 ° &̂  6 :' 
1 de Washington. Había ya pasado 
más de nn mes de tales 
VDERNES 6 DI SEPTISMBRE DE 1901. 
L a irtltante xwlítioa de doble fon-
do, segnlda por los Estados Unidos 
en los asnntos de Ouba, ha quedado 
nna vez más en evidencia con lo 
que viene ocurriendo en lo referente 
á los aranceles de la Isla. No es 
posible, realmente, ni más despreo-
cupación, ni más informalid&L ni 
prueba más palmaria de quepó el 
gobierno americano desconoce por 
completo los problemas de Ouba y 
los mira con supremo desdén, al 
extremo de no prestarles la menor 
atención—cosa que no es verosímil, 
ni probable siquiera—ó se ha pro-
puesto, de manera premeditada y 
alevosa, mantener la perturbación 
y el desasosiego en este infortuna-
do país, para empujarlo despiada-
damente á la ruina y á la miseria. 
Después de una' larga campaña 
de protestas y de reclamaciones al 
gobierno de Washington, se convino 
en que los aranceles que regían en 
Ouba—y que aun rigen—adolecían 
de graves defectos y perjudicaban 
en igual medida al comercio y á la 
renta de aduanas, por cuyo motivo 
dispuso el Secretario de la Guerra 
que se procediese á estudiar la re-
forma de los citados aranceles, pa 
ra su inmediata modificación. Y 
en efecto, en virtud de semejante 
orden, se nombró una comisión pre-
sidida por Mr. Bliss, como adminis-
trador de la Aduana de la Habana, 
y formada de los señores don Rafael 
Montero y don Antonio Eivero, en 
representación de Ouba, don Luis 
V . P l a c é y don Bamón O. Williams, 
en representación de los Estados 
Unidos, y don Laureano Eodriguez, 
como Secretario. Es ta comisión 
puso mano en sus trabajos á prm 
cipios del próximo pasado mes de 
mayo, si mal no recordamos, y ya 
el 15 de Julio había terminado 
el proyecto de reforma arancelaria, 
que precedido de nna Memoria muy 
clara y minuciosa, en la que se ase 
guraba que las modificaciones in-
troducidas, lejos de disminuir las 
rentas de Aduanas de la Isla, con-
tribuirían á reforzarlas, por la 
mayor protección y seguridad que 
al comercio se ofrecía, fué entrega 
do al Gobernador Militar, quien sin 
pérdida de tiempo lo envió al go-
bierno de los Estados Unidos. 
Desde aquella fecha el comercio 
de Ouba espera con justificada im 
paciencia que se acepte ó se re 
chace la mencionada reforma aran-
celaria—pues nada es tan perjudi-
cial en estos asuntos como la in-
certidumbre;—y después de muchas 
noticias contradictorias, se lanza 
la especie de que el Secretario de 
la Guerra opina que los arancele» 
de Ouba no deben ser modifica-
dos, en atención al buen resultado 
que con ellos hasta hoy se ha ob-
tenido. 
Oon ser tan grave tamaña noti-
cia, que no hace honor á la se 
riedad ni á la buena fe del gabinete 
de Mr. Mac Klnley, es más grave 
aun la incertidumbre á que da pá-
bulo. Dijera terminantemente que 
ya no se modifican los actuales 
aranceles, y nuestro comercio, sa 
biendo á qué atenerse y conocien-
do la magnitud del daño que se le 
causaba, procuraría defenderse y 
a justar sus operaciones á la desfa 
vorable situación que se le creaba; 
pero como la noticia que comenta 
mos no consigna un hecho ni da 
cuenta de un acuerdo bueno ó ma 
lo, sino que recoge la opinión que 
se atribuye al Secretario de la Gue-
rra, y que mañana mismo puede 
ser desmentida ó conformada, obvio 
es decir que nada resuelve ni en 
pro ni en contra, condenando de 
tal suerte al comercio cubano á vi-
vir en constante incertidumbre, con 
evidente perjuicio de sus intereses 
y con no pequeño quebranto del 
tráfico general de la Isla. 
¿Oonoeen los políticos de Wash-
ington estas dificultades con que 
luchan las clases productoras de 
Ouba y adredemente se proponen, 
no ya dejarlas sin remedio, sino 
agravarlas en todo lo posible, ó ig-
noran lo que aquí pasa y nos miran 
oon tal desdén, (̂ pa no se toman el 
trabajo de oir nuestras reclamacio-
nes ni de parar mientes en nuestra 
situación económica y política? 
Difícil es dar contestación á esta 
pregunta; porque si por una par-
te parece imposible que gentes 
tan iistaa y tan cuidadosas de 
cuanto de cerca ó de lejos puede, 
afectarles, lleven su dejadez al 
extremo de no importarles lo que 
ocurra en Ouba, por cuya posesión, 
ócontrolf lucharon con tanto ahinco, 
registrause por otra parte no pocos 
incidentes que parecen indicar en 
él gobierno americano una desde-
ñosa ignorancia de los asuntos de 
Ouba. 
Uno de tales incidentes le acaba 
de ocurrir al Centro de Oomercian-
tes é Industriales. Oomo ya hemos 
dicho, la Oomisión de reforma 
arancelaria terminó sus trabajos el 
día 15 de Julio, quedando, como es 
natural, disuelta desde el momento 
en quedió término á su misión; y 
pocos días después se le remitió el 
proyecto de reforma al Gobierno 
  l  sucesos, 
cuando el Oentro de Oomerciantes 
é Industriales se creyó en el caso 
de remitir al gabinete de la Oasa 
Blanca una razonada instancia pi-
diendo que se unificasen los dere-
chos del café. Transcurrieron unos 
cuantos días, y ¡cuál no sería el 
asombro del Oentro de Oomercian-
tes al recibir una comunicación 
nada menos que de la Oomisión de 
asuntos insulares del citado gobier-
no americano, dicióndole que pues-
to que en la Habana existía una 
junta con el encargo de estudiar la 
reforma de los aranceles, á ella 
debía dirigirse para que tomara en 
cuenta lo concerniente á los dere-
chos del café! 
E n vista de tan peregrina ocu-
rrencia, no sabemos si en la Oasa 
Blanca habrán roto el sobre que con-
tenía el proyecto de reforma aran-
celaria, que tan meritorio y asiduo 
trabajo le costó á la Oomisión nom-
brada al efecto; pero lo que sí sa -
bemos es que con esa informalidad 
ó con ©sa mala fe, que de todo pue 
de haber, se consigue agravar cada 
vez más la situación de Ouba y se 
aprieta el cerco que desde hace 
tiempo se ha puesto á nuestro co-
mercio, el cual se ve cohibido y 
obligado á efectuar sus transaccio-
nes en límites muy estrechos; por-
que como las mercancías hay que 
pedirlas, en la mayor parte de los 
casos, con algunos meses de anti-
cipación, y no se sabe si los aran-
celes cambiarán de un momento á 
otro, compréndese perfectamente 
que nuestros comerciantes, faltos 
de base para sus cálculos, restrin-
jan todo lo posible sus operaciones, 
con lo cual se acentúa más la para-
lización de los negocios, y decrece, 
como viene decreciendo, la ren-
ta de Aduanas, sin que tal decre-
cimiento preocupe al gobierno 
americano, que sigue prometiéndo 
selas muy felices con los actuales 
aranceles. 
¿Podrá llegarse á un acuerdo oon 
el gobierno de Washington en 
cuestiones tan vitales para Ouba, 
ó seguirá este país tropezando en 
sus ansias de mejoramiento y en su 
lucha por la vida, con el muro in 
franqueable de la indiferencia ó de 
la malicia de los políticos ameri-
canos? Difícil es predecirlo; pero 
de todas suertes no nos parece tran 
quilizador que la noticia de que no 
se modifican los actuales aranceles 
y de que por consiguiente la s i túa 
ción económica de Ouba continuará 
empeorando por momentos, haya 
coincidido 5con el anuncio de que 
los Estados Unidos pondrán su 
veto á la constitución redactada 
por la Asamblea Oonstituyente de 
los revolucionarios cubanos, y que 
por tanto, se propondrán sustituirla 
con algo que mejo* ee afuste á sus 
deseos y propósitos. 
E n efecto, esa solución nos res-
quebraja. 
Difíci lmente podía emplearse voz 
más expresiva y más apropiada á 
los materiales elegidos parala cons-
trucción del edificio constitucional, 
hecho de paja y argamasa y reves-
tido de cartón piedra y de papel 
dorado. 
Bien sabíamos nosotros, cuando 
le atribuíamos vida escasa y delez-
nable, que no podría resistir las 
primeras aguas y los primeros nor-
tes. 
¡ \ d i ó s el fruto de las graves me-
ditaciones del señor Villuendas, 
los floridos tropos y las relampa-
gueantes frases del señor Sanguily, 
las felices previsiones y la sagaz 
labor de Juan Gualbertol 
Y , después de tres años, los de-
legados de la Oonvención y los re-
presentantes de España en las con-
ferencias de París, pueden darse la 
mano y deplorar, ante el mismo 
obstáculo y en el mismo tono, el 
resultado de sus mutuos esfuerzos 
por la soberanía de Ouba! 
Onba, á la que se opone oiecta Ley. si-
no un estado de postración que al Pre-
sidente fataro le too» evitar. 
Escribe L a Lucha extrañándose 
que un joven jurisconsulto ande 
dadea de la polít ica qne se hace en 
(Juba figura esta: el único partido ale* 
jado del poder ea el qne siempre ha 
sido favorable al control d é l a isla por 
los Estados Unidos. Se dirá que los 
otros dos partidos tienen los ministe-
íí J J *. A ríos, los gobiernos civiles y otros car buscando documentos con que de-1 ^ nnr<fnft fiHt.4n ^ m¿vnTÍA fln u 
mostrar qne no ha sido movil izado: 
Nos ha resquebrajado. 
Sí, señor, nos ha resquebrajado. 
• • 
Y qué cosas se ven al través de 
las grietas causadas en la construc-
ción con tanto trabajito y tanto 
c inerito realizada! 
E n primer lugar, se ve á Estrada 
Palma retirando la mano que ex-
tendía, dispuesto á aceptar la de-
signación de su candidatura, to-
da vez que loa Estados Unidos 
quieren un Presidente de pasta-
flora con resorte mecánico para 
mover los brazos según le tiren del 
cordelito, como esas vacas de barro 
cocido que vuelven á un lado ó á 
otro la cabeza, según le tiran de 
una ó de otra asta. 
E n segundo lugar, el terror de 
los ayuntamientos, alarmados de 
que los juzguen en posesión de una 
autonomía que no han visto por 
ninguna parte desde que ha dejado 
de pertenecer esto á España, y las 
Provincias asombradas de que las 
usguen cantones cuando en reali-
dad no son más que lo que eran 
desde haoe medio siglo, ruedas 
inútiles, obstáculos para la vida 
municipal, donde hay pretextos 
preciosos para sostener empleados. 
Y en tercer lugar la anexión! 
La anexión con todos sus horrores; 
con los capitales americanos apo-
derándose de todas las fuentes de 
vida del país, con el operario ame-
ricano, con la lengua oficial ameri-
cana, con la mujer americana, con 
con los 
la mar-
Pero, caballeros, ai aqaí hubo más 
gaerrilleros y movilizados cubanos que 
cubanos revoluoíonariosl 
Y si no hubo más, es porque el gobier-
no creyó que tenía ya bastantes. 
iPor qué, pues, alarmarse hoyT 
Si Gspafia hubiera vencido á los ame-
rioaoos, ahora resultaría que el país 
cubano, oasi en su totalidad, haría alar-
de de haber sido movilizado y de haber 
prestado grandes servicios á la causa 
espafiola, y la mayoría de los ciudada-
nos que hoy siguen otras orientaciones, 
tendrían á gran honor ser españolas , 
ante todo y sobre todo. 
Lo mismo qne ahora ae haoe alarde 
de cubanismo y de antiespa&olismo, si 
España hubiera vencido, los alardes 
serían de español ismo y de anticuba-
nismo. 
L% l a c h « d e la vida tiene e^a? exi -
gencias. 
Eso no sucedería si estuviéramos 
seguros del día de mañana: 
Reflexión profunda, y nueva so-
bre todo, que no dejará de acudir 
al cerebro de muchos convenciona-
les, ya arrepentidos y en camino de 
avergonzarse de haber votado la 
Oonstltución. 
la pimienta americana, 
huevos americanos, con 
Telegrafían de Manzanillo á E l 
Nuevo País, que es objeto de censu-
ras la falta de civismo de aquella 
prensa por el silencio que observa 
ante los últimos sucesos. 
E l hecho del silencio es exacto. 
Los periódicos que hemos recibido 
de Oriente hasta hoy, no se ocupan 
para nada en los trágicos aconteci-
mientos allí ocurridos. 
Pero lo de la falta de civismo no 
ha podido comprobarse. 
C^dizá esa falta, bien mirada, no 
sea más que sobra de instinto de 
conservación. 
A l fin las redacciones de los pe-
riódicos no son buques blindados, 
ni la plaza de periodista es una 
plaza fuerte con el suficiente arti-
llado para ponerse á cubierto de los 
tiros de fusilería ó de las sorpresas 
al arma blanca. 
Ese silencio no prueba más que 
una cosa. 
Que en Oriente reina como sobe 
rano absoluto el terror pánico. 
Una carta de B a t a b a n ó nos par-
ticipa que el doctor Plazaola, vícti-
ma de una agresión que, á lo que 
parece, no ha revestido la gravedad 
que le atribuía un corresponsal, si-
gue dedicándose como de costum-
bre á visitar su numerosa clien-
tela. 
Mucho lo celebramos y mucho 
celebraremos también que sea es* 
el último atropello que haya que 
registrar en la antes tan pacífica 
población del Surgidero, conver-
tida hoy en centro de pasiones de 
campanario. 
F O L L J B T L S , 
LA GRACIA DE DIOS 
GKAJJ NOVICLA SSCE1TA EN V&ASOÉS 
por 
f radnciila «iptísameDie para el DIARIO DE LA MAM 
per 
M a n u e l STúñez y Nieto 
(CONTIKÜA.) 
Dormían. Tavo macha razón aque-
lla, qne primeramente l lamó al sueño 
el único amigo del pobre. Por esa 
canea, cuando l legó Oarigon á la es 
quina del boulevard no encontró á loe 
dos pequeños eóres de los cuales se 
había convertido en despiadado ver 
dogo. Presa de ana calera loca, no 
sabía qué pensar. 
S o le asaltaba al espírutu la idea 
de que BgDjamín y Gabiel se hubiesen 
permitidcf-desobedecerlo. Más y más 
oon vencido de que María y Andrés se 
lo habían robado, rumiaba en su cabe-
za planas de abominable venganza. 
De pronto recordó que A n d r é s debía 
volver aquélla noche, y se hizo el ra-
zonamiento siguiente: 
— S i me ha robado, los ohiquitoa, ya 
se guardará muy bien de volver. Y si 
á las nuave4o »eo aparecer, está claro 
qne ignoUptíi qftfrio y dónde estaban. 
ITotensn más ^ne esperarlo sin pre-
sentarme* 
Oomo no podía menos, la noticia 
de que la Constitución reciente-
mente votada por los convenciona-
les no es del agrado de nuestros 
modernos conquistadores, ha s oli-
viantado á la prensa revoluciona-
rla . 
Guando esperábamos solucionar núes* 
tro problema—escribe PaÉrio-^para 
que se iniciara la prosperidad de que 
püemos hablado repetidas veces; en loe 
instantes precisos en que el pa í s pare-
cía hallarse en la angaatia de una de-
mora que cultivaba la más grande cri-
áis económica, de Washington nos vie-
ne una solución tan contradictoria, tan 
en desacuerdo con la marcha de nues-
tros asuntos y con los procedíraientoa 
Me Kiuley, 
garina de Filadelfia, con las carnes 
caladas de Chicago.... 
Oh, magnífico porvenir, conquis-
tado por la revolución y contenido 
ya en aquel precioso documento 
firmado por el Sr. Méndez Oapote 
y publicado en la obra de Enrique 
Oollazol 
Sso es lo que se ve por ahora. 
Después.. . Dios dirá. 
E n el Oamagüey ha comenzado1 
á publicarse con el título de L a 
Seriedad Política un semanario in-
dependiente, bajo la dirección del 
antiguo periodista don Emilio 
Bernal. 
E n su primer número, que tene-
mos á la vista, se declara partida-
rio de Estrada Palma para la Pre-
sidencia de la Eepública. 
Después de hablarnos de las cua-
lidades que le hacen recomendable, 
dice: 
Ni la naturaleza, ni el arte, ni la 
moral alcanzan á colmar este gusto 
estético ávido del ideal. E n la natu-
raleza hasta el sol tiene manchas feísi-
mas. E a el arte hasta Milton tiene 
anos demonios qae dan grima; y en el 
mundo moral, la misma santidad de 
Oristo, tuvo los desfallecimientos del 
bombre. ¿Dónde está, pues, la per-
fección buscada? 
No parece encontrarse e i este can-
iidato, siempre remiso en declarar la 
ascendencia de los bonos cubanos emi-
tidos para auxiliar la causa revoiaoior 
aaria, alegaodo que presentaría su 
cuenta al primer Gobierno oubano 
constituido. 
Pero bien aquilatado, eso que pare-
ce imperfdccióa, podría tomarse oomo 
an complemento de bondad ai se ad-
mite, oomo se desprende del hacho, 
que la modestia lo mantuvo siempre a l 
«brigo de llegar á ser ese primer Go-
bierno oubano, esperado para rendir 
oaentae; paes no se concibe que nadie 
pretenda ser parte y juez en sa propia 
causa á la vista de todo, un pueblo 
atento. 
Y en esta modestia suma, que lo 
mantiene alejado, hasta mentalmente, 
da la Presidencia, debe de fijarse el 
pueblo, ha causa de loa malea de las 
repúblicas latinas radican en la sober-
bia de loa presidentes y de sus satéli-
tes que, una vez en el poder, aspiran 
a ebernizarsa en el mando, ahogando 
en sangre el turno pacífico oonatltu-
oionaU Opongamos, pues, á ese capi-
tal de sanguinaria soberbia latina, ori-
ginado por la falta de educac ión cívi-
ca y de baenos ejemplos de civismo, 
otro capital de esta recomendable mo-
destia, cabeza de machas eficacias 
amables. 
De cualquier modo, hable este candi-
dato, hable; sino ente la Oonvención, á 
la que le están veladas funciones de 
Gobierno, ante la opinión siempre 
constituida en ese Gobierno soberano 
esperado para liquidar cuentas. 
E s t a cuestión de los bonos cubanos 
es menos grave por ella misma, que 
E l señor Abad, representante 
del comercio y la industria cuba-
nos en Washington, ha obtenido 
del Presidente de la Asociación na-
cional de fabricantes que ésta lleve 
á la junta que ayer debió verificar-
se, una proposición encaminada á 
pedir al Congreso federal la reci-
procidad con Cuba y á dirigir á los 
comerciantes cubanos nna invita-
ción para que visiten los Estados 
Unidos. 
Por supuesto que la visita será 
para después que la reciprocidad 
se declare. 
Porque antes no hay por qué. 
M de qué. 
con qué. 
E l Secretario de Estado y Go-
bernación ha pedido al Goberna-
dor civil de la provincia, quien, 
oomo se sabe, prohibió las repre-
sentaciones de Los Reyes del Tocino, 
informe á la Secretaría acerca de 
las razones que le asisten para te-
mer la alteración del orden público 
si aquella obra se sigue represen-
tando en el teatro Payret. 
E n qué apuro se va a ver el señor 
fTuñez para contestar! 
T , sin embargo, nada más sen-
cillo. 
Con que le diga al Secretario 
que el orden público consiste en 
que ambos | el señor Tamayo y el 
señor Nuñez] salgan senadores y 
que permitiendo las representacio-
nes de esa comedia pueden no sa-
lir, ha resuelto la cuestión de plano. 
Y el señor Tamayo quedará tan 
convencido. 
Que no! 
Pues ya verán ustedes cómo la 
comedia no vuelve á aparecer en 
los carteles. 
políticos del Gabinete de 
que tal parece dictada por el expreso | por arrastrar otras liquidaoionea que. 
deseo de 
liarnos. 
resquebrajarnos y humi-
Aunqne ya era de noche, todavía 
oo eran las ocho, é impedido no se sa-
be por cual esperanza de poner la 
mano sobre sus victimas, volv ió ai 
boulevard y al Poat-aax-Ohonx. E s t a 
vez no fué más feliz que la primera, 
Benjamín y Gabriel continuaban dur-
miendo á pierna suelta. Oogieron el 
sueño oon tanta sat isfacción, que si 
ae despertaron el uno ó el otro, duran-
te la noche, continuaron ins tantánea-
mente su sueho sin tener, con exaoti-
tou, conciencia del punto donde ha-
bían tenícíí1 Ift fortuna de acostarse 
sin recibir golpes." 
I I I 
Garigon, á las nueve, se escondió en 
el hueco de un muro frente á su alber-
gue, y allí esperó la llegada de An-
drés. E n aquella época, las calles es-
taban alumbradas muy mal por nnos 
aparatos á loa oualea se les había da-
do el nombre de su inventor, qne era 
un cierto Quinquet, hombre de progre-
so y de luoes si lo fué; pero de seguro 
muy pocas personas de las nuevas ge-
neraciones lo conocen oomo merece. 
A d e m á s , no todas las calles tenían 
el inmerecido honor de ser adornadas 
con qninqnéts . Entre otras, la de Ga-
rigon permanecía envuelta en ana pro-
funda obscuridad, tanto que no sólo 
el auvernés, eino otras veinte perso-
nas hatean podido acuitarse en los 
rincones de las casas sin qne los vie-
segón oomo se entienden, traerían 
aparejadas, no la ruina económica de 
Agosto 31 de 1901. 
E l informe anual del Gobernador 
Militar de Ouba, del cual publica ex-
tractos la prensa, tiene algo que ha de 
gastar en esa isla, y es la reoomenda 
Ción en favor de la reciprocidad aran 
celarla con los Estados Unidos. Dice 
el general Wood, y dice bien, qne con 
los altos derechos de importación que 
pagan aquí nuestras producciones, la 
riqueza de Onba ae desarrollará muy 
lentamente ('ó no se desarrollará. 
También gustará lo que manifiesta en 
pro de la creación de Bancos agrioolae; 
aunque mas hubiera gustado alguna 
medida del Gobernador Militar enca-
minada á crearlos. 
E l optimismo con que Mr. Wood ha-
bla del estado general del país y del 
funcionamiento de los ramos adminia 
trativos, eso si que. no gustará. T a se 
| sabe que todos loa dooamentos oficia-
les son optimistas y que en todos, los 
autores, más ó menos discretamente, 
se dan bombo; pero cuando se trata 
de documentos y de funcionarios ame-
ricanos el optimismo polariza muy alto. 
E l americaao ha dejado atrás ai anda-
luz, al gascón y al portugués en lo de 
ensalzar lo propio y deprimir lo age-
no. E n el fondo de lo que escriben los 
que gobiernan á Oaba, Puerto Kioo y 
Filipinas hay siempre esto; 
—Aquí , antea de venir nosotros, na-
da servía para nada; esto no era nn 
país civilizado. Hemos tenido qae crear-
lo todo. 
Cuando algo no les sale bien, le echan 
la culpa á "la educación eepafiola;" 
que, sin duda alguna, dejaba bastante 
que desear, pero que nada tiene que 
ver, por ejemplo, oon un robo de sellos 
perpetrado por nn sujeto, nacido en el 
Noroeste de los Estados Unidos y que 
no ha aido educado por españoles. Jua 
divisa de loa americanos que cobran 
parece ser esta; 
"Estamos en un tiempo 
tan miserable 
que si yo no me alabo 
no hay quien me alabe." 
Tampoco ha de agradar lo que el G e -
neral dice acerca de las ©lecciones para 
la Oonvención. 
('Se hicieron—son sus palabras—sin 
disturbios, y, siento tener qne agregar, 
sin que despertasen el interés general 
que yo esperaba. No hubo contienda y 
la votación fué escasa, porque el ele-
mento conservador no mostró interés 
en la campaña." 
Pero, esto ¿no sería porque el gobier-
no americano hizo todo lo posible para 
que no lo mostrase? Entre las enrioai-
Oonvención y en los ayuntamientos; 
pero es el caso que, antes de habt r 
elecciones, ya estaban "colocados" y 
no faltará quien agregue qne, precisa-
mente porque estaban "colocados" faé 
por lo que ganaron las elecciones. Los 
elementos conservadores ¿no hubieran 
tomado en ellas pa t í mas activa, ai 
les hubiera dado lo mismo qae se dió ^ 
las otras agrupaciones? Hasta la re 
presentaciones de las minorías se les 
regateó . 
¿Qué expl icación tiene la conducta 
del gobierno de los Estados Unidos en 
este asunto? 
K. Y. Z. 
La píntadílla 
Teniendo noticias de que en el Labora 
terio Bacteriológico de la Crónica Mé-
dico Quirílrgiva de esta capital, los doc-
tores D á v a l o s y Acosta estaban pre 
parando suero para la (p(intadilla<(, 
enfermedad que tantos estragos está 
haciendo ea el ganado de cerda, suplí 
caraos á aquellos señores que nos fa -
cilitasen noticias exactas del asunto, 
oara poder informar á nuestros lecto-
res. 
H é aquí, entre otras cosas, lo qne 
nos han dicho: 
" E n efecto, desde hace seis mesas 
estamos trabajando el suero contra la 
"pintadilla", y en este mes haremos 
las últ imas experiencias para probar 
su poder preventivo y curativo. H e -
mos seguido en su preparación la t é c -
nica del inventor, doctor Schweinitz, 
de Washington, y esperamos que los 
resultados sean tan satisfactorios oomo 
los qae obtiene aquel profesor. 
"Tenemos noticias de que se está 
trayendo an suero francés para inocu-
lar cerdos, y debemos hacer constar 
que este suero ni previene ni onra la 
"pintadilla," puesto que en Fruncía 
se usa para el rouget dúo poro, que «a 
otra enfermedad distinta de la que 
aquí padecen los puercos: que los puer-
cos no quedan inmunizados oon dicho 
sacro, y por lo tanto, pueden adquirir 
la enfermedad: que ai esto resultase, 
los dueños de ganado desacreditarán 
el suero de la pintadilla injustamente, 
puesto que realmente no es el de esta 
enfermedad el que emplean, sino el del 
rouget-, que el verdadero añero de la 
pintadilla no lo hay preparado más 
que en Washington y pronto lo habrá 
en' la Habana: qae las experiencias 
que ha hecho su inventor en el Depar-
tamento de Agricultura de Washing-
ton demuestran que previene en todos 
loa casos la enfermedad y cura al 80 
por cierto de los atacados y que, por 
tanto, todos los dueños de ganado de 
cerda que están inoculando suero fran-
cés gastan inúti lmente su dinero y de-
jan al ganado, como antes, expuesto á 
los peligros de la enfermedad." 
Y a saben los interesados lo que hay 
sobre el particular. 
ASUTOSVARIOS. 
L A CADUCIDAD 
D E LOS IMPÜBSTOSjMUNICiPALES 
E l Secretario de Hacienda ha par-
ticipado al Alcalde Municipal de 
Guantánamo, con motivo de consulta 
hecha por éste , que la caducidad de 
los impuestos municipales ha de en-
tenderse en la forma preceptuada en 
el artículo 25 de la Orden número 258 
de 28 de junio de 1000, ó sea dos años 
después de terminado el año fiscal á 
qne corresponda el adeudo; pero que 
no obstante, para las contribuciones 
anteriores á 1° de julio de 1000, el pla-
zo señalado empezó á contarse en la 
fecha de la promulgación de la orden 
citada. 
S O L I C I T U D D E S E S T I M A D A 
Por no ser fianza comprendida en 
la orden núm. 62 de la serie de 1899 
del Ouartel General ha sido desesti-
mada por la Secretaría de Hacieuda 
la solicitud da doña Braul ia Oberto 
viuda de Batancourt, relativa á la can 
oelaoióa de la hipoteca constituida 
por don Antenor Betanconrt sobre la 
tinca " L a Gloria", para garantir su 
cargo de Procurador del Juzgado de 
Holguio. 
DATOS 
Se ha ordenado al Gobernador Oi* 
vil de la Habana disponga que los 
Alcaldes Municipales de esta provin-
cia faciliten á loa comisionadós del 
Onerpo de Ingenieros, encargados de 
practicar deslindes, los datos que ellos 
soliciten. 
A R B I T R I O D E E N T E R R A M I E N T O S 
ran. Oon ese motivo se dijo Garigon: 
—¡Oanallat S i hubiera aido yo nn 
perverso, habría buscado oompañía 
para recibir á garrotazos al ga lán de 
Alaría. 
Felizmente no lo había pensado. 
— E a igual,—se dijo para consolar-
se ;~8 iempre ee podrá ver. Y después, 
no vendrá^ han pasado las nueve y me 
ha robado los pichones. 
Todavía hablaba cuando un paso 
decidido retumbaba de uno á otro lado 
de la calle. E n el ptao bajo de una 
casa había nna ventana alumbrada. 
Garigon dist inguí^ el cuerpo del qae 
se presentaba y no pudo dudar que 
era Andrés . 
Solo 008a ê 80rPrendi<í deame-
^ 5 
didamente. A n o t e llevaba en la ma-
no derecha alguna cosa que 0* emeJ*' 
ba furiosamente á ana espada, y pa-
recía serle muy familiar ese instrumen-
to de pelea. 
—¡Oanariol—murmuró Garigon, qne 
pensaba qne aun acompañado, cómo 
decía nn momento antes, habría toca-
do sus difloultadee tratando demasiado 
familiarmente al vendedor. 
Empero, su sorpresa fué transitoria. 
Dió logar, muy breve, á nna alegría 
verdadera. 
—No sabe dónde es tán los peque-
ños—mormuró oon voz ahogada— 
¡Bien, muchacho mío! 
Mantúvose quieto, mientras el joven 
entraba en la casa y se daba con la 
puerta en las narices. 
Así , cuando se marchó Garigon sa-
lió del escondrijo opn la sat isfacción 
consiguiente, volviendo hacia el boule-
vard. 
—No, es el vendedor,-^8e decía,—al 
que los tiene. Quizás les habrá aconte» 
oido alguna oosa. 
Se puso á recorrer el barrio para en-
oontr&r á aquellos que algunas veces 
llamaba sus h u é s p e d e s . 
Habiendo dormido los dos pobrecitos 
á pierna suelta, á toda an satisfacción, 
habían terminado por despertar; pero 
oomo solo se habían comido un pedazo 
de pan durante el dia, sentían un ham-
bre terrible y les asaltó la idea de ir 
en busca de nna panadería. 
Pero á aquella hora todas las tiendas 
estaban cerradas y las callea desiertas 
y tuvieron miedo. 
Gabriel propuso volver á la casa en 
J L a t » . ' " ^ n . acostarse de nuevo, vol-
te. Ambos se dirigían á su » . / - o a e 
miseria cuando de pronto ae presentó 
ante ellos la silueta de Garigón que les 
gritó oon vos terrible: 
—¡Ah! ¿estáis, aquí canalla? 
Los pobrea so convirtieron en esta-
tuas. Permanecían allí sobre sus pie-
oeaitos, inmóvi les y consternados; ba-
jando la cabeza y doblando la espina 
dorsal; tan segaros estaban de lo qne 
les esperaba. De lo cual no tuvieron 
que aguardar mucho tiempo. 
Garigón Ies enderezó tres ó cuatro 
bofetones oon tan salvaje furor, que 
E L 
E l Secretario de Hacienda ha eva-
cuado nna consalta del Alcaide Muni-
cipal de Oandeiaria, en el sentido de 
que el arbitrio de enterramientoa de 
que trata el párrafo (c) de ingresos vo-
luntarios de la orden número 254, de 
la serie de 1900 del Ouartel Geueral, 
puede cobrarlo dicho Ayunta miento 
sobre los que contribuyan ai mismo, 
con 30 pesos al año cuando menos y a 
sus familiares. 
AZÚCAR E X P O R T A D O 
Durante el pasado mes de agosto se 
exportaron por el puerto de Matanzas 
para los Estados Unidos, 15,155 sacos 
de azúcar can peso de 4 862,163 libras. 
J U E Z E S P E C I A L 
E l Magistrado de la Audiencia de 
Santa Olara don Eduardo Azoárate 
ha sido nombrado Juez Especial en 
oomisión, para q a e - c o a t i n ú é la ins-
trucción del sumario iniciado en el 
juzgado de instruooión del distrito del 
Este de esta capital, contra Prudencio 
O tañes y otros, por falsedad en docu-
mento mercantil y estafa á los Bancos 
Español de la I s la de Ouba y del Oa-
nadá y á la oasa de Upmann. 
T R E S V I C T I M A S 
EQ Jovellanos han quedado cesan-
tes la Sra. Inés Serra inteligente pro-
fesora qne alcanzó 20 puntos en los 
últ imos exámenes de Maouriges; la 
Srita Oelia Pérez, que obtuvo una 
buena cali^cacidn, y el £fr. D . Anto-
nio Sotolongo, Inspector Escolar. 
ARTÍCULO ADICIONADO 
Habana 3 de Septiembre de 1901, 
E l Gobernador Militar de Ouba, á 
propuesta del Secretario de Justicia, 
ha tenido á bien disponer la publica-
ción de la sigaiente orden: 
I . E l Art ículo I de la Orden oivil 
núm. 106, serie de 1900, del Ouartel 
General de la Div i s ión de Ouba, se 
entenderá adicionado oon el siguiente 
párrafo: 
"Las partes podrán también hacer 
por ei mismas al respectivo Juzgado ó 
Tribunal las peticiones qne estimaren 
convenientes á sus derechos, aún cuan-
do tengan constituida representación 
en autos, la cual no habrá entenderse 
revocada si así no lo hicieren constar 
expresamente en el escrito que presen-
ten. Para que estos escritos surtan 
efectos legales, será necesario que sean 
presentados personalmente por la par-
te que los suscriba al Escribano ó Se-
cretario actuario ó que dicha parte 
acuda á ratificar su firma en el mismo 
día ó al siguiente de su presentación, 
y las resoluciones que recaigan á los 
escritos de que se trata serán notifica-
das al respectivo representante, si no 
le hubiere aido revocado an poder." 
I I . Se derogan todas las dispo-
siciones anteriores qne se opongan á 
las contenidas en la presente orden, 
que empezará á regir á los veinte d ías 
de sn publicación en la GACETA DE 
LA HABANA, 
H . L . S O O T T . 
Adjutant General. 
L a precedente orden se publicó en 
la Gaceta y el artículo 1? á que haoe 
referencia dispone que dejará de ser 
obligatoria la intervención de los Pro-
curadores en los Juzgados y tribuna-
les de la isla, pudiendo las partea 
comparecer por sí mismas ó por medio 
de representante, que podrá ser un 
Procurador ó el Abogado que las di-
rija, ú otra persona qae se halle en el 
disfrute de sus derechos civiles y sepa 
leer y escribir el idioma español . 
LA GUARDIA RURAL DB MATANZAS 
L a provincia de Matanzas ha que-
dado dividida en tres zonas á los efec-
tos de la Guardia Rural , de la siguien-
te manera: 
Primera zona. Oomprende los desta-
camentos de Matanzas, Guamacaro, 
Seiba Mocha y Santa Ana; á cargo del 
capitán Avelino Saojenis. 
Segunda zona. Oomprende los desta-
camentos de Oolón, Oárdenas, Máximo 
Gómez, Macagua y Guareiras, á oargo 
del teniente Nicolás Lamadrid. 
Tercera zona. Oomprende los desta-
camentos de Unión de Beyes, Alacra-
nes, Jovellanos, J a g ü e y Grande y N a -
vajas; á cargo del teniente Eugenio 
Gálvez. 
LA PREPBOTORA DH SAN PEJL IPB 
Don Salvador Tur Fe l i có nos part i -
cipa que habiendo sido nombrado P r e -
fecto del Barrio de San Felipe, ha es-
tablecido la oficina en el número 75 de 
a calle de la Habana, y señalado para 
el despacho las horas de ocho á diez de 
la mañana y de dos á oinoo de la 
tarde. 
RECLAMACIÓN. 
Don José de Vega ha presentado 
una instancia en la Secretaría de J u s -
ticia reclamando el pago de honorarios 
por aervicios periciales ejecutados con 
motivo de la causa instruida oontra 
Mr. Neely, por malversación. 
GBATJ FIO ACION 
E l Secretario del juzgado municipal 
de Pedro Betanconrt (antes Maouri-
ges), don Manuel Gómez Bodriguez ha 
solicitado una gratificación por los tra-
bajos extraordinarloa que realizó con 
motivo de la muerte del bandido Lino 
Lima. 
LICENCIA 
E l señor don Mariano V i l a y Mestre, 
Juez de 1? Instancia é Instrucción de 
Remedios ha eoiicitado del Gobernador 
Militar de la isla, aetenticinco días de 
Ucencia por enfermo. 
OFICIAL. 
H a sido nombrado oficial tercero del 
Gobierno Oivil de la provincia de P i -
nar del Rio, el señor don Alfredo Brito. 
PROGRESOS DE OÍENFUEGOS. 
Dice E l Siglo, de Oienfuegos, que 
han sido adquiridos por el acaudalado 
propietario Sr . D , Nicolás S, Aoea los 
edif icios—coarterías—situados en la 
calle de Bonyón esquina á San Oárlos, 
pertenecientes á la sucesión del señor 
Ttajil lo. 
E l Sr. Aoea construirá en dicho l u -
gar un magnífico edificio de dos pisos, 
que hermoseará muoho más los alrede-
dores del Parque de la Independen-
cia. 
Agrega el colega qae para fecha no 
remota, á principios del año próximo, 
ostentará también el Liceo de aquella 
ciudad, un piso más, constituyendo de 
este modo otro edificio de hermoso as-
pecto en el lugar más céntrico y con-
currido. 
E i número de casas que están en 
construcción actualmente en Oienfue-
goa, es bastante notable, si considera-
mos el estado calamitoso en que se en-
cuentra el país , por en creciente ma-
lestar económico. 
INSPECTOR DE INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
E n rennión celebrada el lunes por la 
Junta de Educac ión de Sagua, sa tra-
tó de la supresión de uno de los dos 
Inspectores escolares. 
L a Junta, para no discutir personas, 
tomó ei acuerdo de dejar que la suerte 
decidiese cuál de los dos funcionarios 
que hasta hoy venían desempeñando 
aquellos cargos, debía cesar y cuál de-
bía quedar ocupando el puesto. 
Verificado el sorteo, resultó agra-
ciado ei señor don Tomás Uastañeda 
y Sol í s , cesando, por consiguiente, el 
señor don Federico J . Tabares. 
LICENCIA CUMPLIDA 
Habiendo cumplido los cuarenta y 
claco días que se le habían concedido 
por enfermo al teniente fiscal de la 
Audiencia de esta provincia, el señor 
don Juan Gutiérrez Quirót?, és te ha to-
mado de nuevo posesión de su oargo. 
MERCADO DE CÁRDENAS 
Duraate ei pasado mes de Agosto 
produjo la plaza del mercado de ü á r -
dena?, por alquiler de casillas y demás 
conceptos, la cantidad de $1.313 30 
moneda americana. 
^ O T " U " ^ L i : D L I D I E I S . 
L A C O N D E S A D B O A S T I G L I O N E . 
Mnrió hace poco tiempo en París nna mujer ya anciara qne fnó nna 
de las figuras más prominentes y misteriosas en Francia durante el se-
gundo Imperio, la famosa Con-
desa de Castiglione, italiana 
de nacimiento, enviada á Fran-
cia por Cavonr, de quien era 
parienta muy cercana, para 
inflneuciar á Napoleón I I I y 
ganarlo á la cansa de la nnifi 
oación de Italia. Los sucesos 
históricos consumados son la 
mejor prueba de cómo cumplió 
su cometido esta hermosa mu 
jar que durante todo el reinado 
de Napoleón el "Pequeño", fué 
siempre un poder cerca del 
Trono. 
A su muerte hubo un grande 
empeño de parte del Gobierno! 
italiano y de parte de los re-| 
presentantes del Vaticano por i 
apoderarse y destruir todos sus papeles, lo cual consiguieron. Por moy 
pocas personas era sabido que á élla se debe el que el asiento del Pa-
pado continúe en Eoma y no se hubiera trasladado á Gaeta como lo 
querían todos los Cardenales. 
poco faltó para no derribar por el sue-
lo á Gabriel. Entonces pasó nna escena 
terrible. 
Garigón se creyó sin duda en aque-
lla calle desierta, lejos de loa alcances 
de todo censor, y procedió oomo en el 
chiribitil que servía de albergue. P e g ó 
sin piedad. Los gemelos no habían sido 
nunca objeto de tal furor. 
— l E n dónde está vuestro dinero! 
¡ladronee!, gritaba. 
Los registraba y les pegaba al mis-
mo tiempo. Gabriel y Benjamín dobla-
ron la espalda bajo aquella tormenta. 
—¡Toma para til rugía Garigón y 
Benjamín vacilaba bajo una paliza es-
pontánea. 
para tí, bandido, añadía el mons-
truo, dándole una patada á Gabriel. 
Los chiquitos en su extravío tuvieron 
como sucede algunas veces una idea 
igual al mismo tiempo. Cayeron de ro-
dillas sobre la tierra húmedá y exten-
dieron sus brazos suplicantes al desal-
mado. 
—¡Perdón, señor Garigón, perdón! 
decía Gabriel con voz conmovedora y 
tan desesperada, que á nna fiera ha-
bría conmovido. 
—¡Perdón!—repetía Benjamín. 
¡Qué espectáculo! Los pobrecitos, 
con el rostro aojoratido, percádo por 
gruesas lágrimas levantaban sobre 
aquel miserable los ojos suplicantes. 
Hada lo calmaba. 
—¡Ah, os buscan! {Ah, os ocultáis! ¿gaba rápidamente. 
¿bis la bribonade la saboyana la que os 
na enseñado eso? 
—No, señor G a r i g ó n . 
—¿Qué habé is bocho? 
—i^oy á decirlo, señor Garigón-
—JBJSO ella ya me lo pagará; pero por 
lo pronto vosotros tambiéu. 
mi avernéd, ebrio de rabia, pegaba 
siempre y tan fuerte que concluyó por 
exasperar á loa niños. Entonces éstos 
se pusieron á lanzar gritas desgarra-
dores, llenando la calle y las cercanías 
de clamores tan retombantesy tan des-
olados, qne ei explotador comprendió 
la tontería que estaba cometiendo. 
Pretendió hacerlos callar. Pero los 
chiquillos daban gritos mába estriden-
tes. Los vecinos se asomaron á las 
ventanas é injuriaron á Garigon, el 
cual se burlaba de todo. 
Pero de lo que no pudo burlarse fué 
de nna patrulla que l legó muy pronto 
á paso de carga. E l Anvernés oyó el 
acompasado paso gimnástico y el cho-
que de los sablea tropezándose. Por lo 
pronto, eso debía terminar muy mal. 
—Venid, mis pequeños ,—les dijo 
con una voz muy hipócrita, que desde-
cía de su voz de traidor. 
Pero los chiquitos no oían y se la -
mentaban con más persistencia. 
U a secreto iastinto les decía, sin 
dada, que habían hallado el buen c a -
mino, porque la calma de Garigon les 
parecía in verosímil. L a pátrcl la lie-
SESION MUNICIPAL 
D B A Y E R 5. 
A las cinco y veinte minutos se abrió 
la ses ión, presidida por el primer te-
niente de Alcalde, señor Bonachea, con 
asistencia de los señores Barrena, A l -
fonso, Meza, Yeiga, Ponoe, Hoyos y 
Zayas. 
No se leyó acta. 
E l primer expediente de que se dió 
ouenta fué anido á otro que trata de la 
recogida de las basuras en los barrios 
rurales, acerca de ouyo asunto tomó 
acuerdo el Ayuntamiento en una se-
sión reciente. 
Quedó sobre la mesa una instancia 
del gremio de carboneros, solioitando 
autorización para tener abiertos ous 
establecimientos los d ías festivos, las 
mismas horas que las bodegas. 
E l Sr. Meza propone que se pregante 
al Departamento de Ingenieros, si ha 
terminado ya loa trabajos para dotar 
de agua los barrios de Luyanó , Arro-
yo Apolo y de ser posible, Arroyo 
Naranjo. 
E l asunto quedó ain reaolver,porque, 
según dijo el señor Barrena, demanda-
rá ouantíosoa gastos qne el Ayunta-
miento no puede sufragar en estos mo-
mentos, y debe esperarse á qne el E m -
préstito se Heve á cabo. 
Se acordó pasar á informa del letra-
do consultor el expediente de los seño-
res Diaz y Quintero, rematadores del 
suministro de agua del.Vedado. 
Discut ióse ei se debía facultar á loa 
cocheros para dar de beber á sus caba-
llos en esta ó la otra bodega; no fal-
tando a lgún concejal que indioasa la 
conveniencia de imponer multas al qne 
tal hiciese,por entender que ese pióse-
dimiento facilitaba la propagación del 
mnermo. 
. E l señor Zayas terció en el debate, 
y después de poner de manifiesto qne 
la mayor parte de loa establos radican 
fuera de la población, causa que di-
ficulta el que los cocheros-lleven sus 
bestias á beber á ellos, y no teniendo 
como no tiene, el Ayuntamiento abre-
vaderos como debe tenerlos dentro 
de la población, se convino en que las 
cosas sigan como hasta aquí. 
A petición del Sr. Barrena, quedó 
sobre la mesa el expediente del A l -
cantarillado y ^pavimentación, infor-
mado ya por el negociado respectivo. 
Se despacharon varios expedientes 
más de poco interés general y se le. 
vantó la sesión. 
COBA EN BÜFFALO 
Comisión Cubana. — Evpoiición Pan 
Americana,—Buffalo N. Y. 
Agosto 30 de 1901. 
Hon. Secretario de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. 
Tengo el gusto de comunicarle que 
ayer 29, señalado oomo dia especial 
de Cuba, se celebró la fiesta oficial por 
la mañana ea el Templo de la Música, 
ante.una grande y escogida concurren-
cia de americanos y cubanos, pronun-
ciando el discurso de apertura nuestro 
Comisionado general Sr. Farrés, si-
guiéndole después ei Sr. Lockwood,en 
representación de la Directiva de la 
Exposición, (por encontrarse ausente, 
accidentalmente, el Sr. Bnchanan) y 
los Sres. Baralt, Machado y Jorrín, 
cerrando el acto el Mayor de la ciu-
dad con breves y sentidas frases de 
simpatía y elogios á nuestro pueblo. 
L a popular Banda de Policía ameni-
zó el acto con el éxi to acostumbrado, 
tocando los himnos cubano y ameri-
cano. 
E l pabellón estuvo muy concurrido 
durante todo el dia y por la noche se 
celebró nna recepción formal en el 
Edificio de Ohio, con el mismo buen 
resultado de la fiesta de por la maña-
na. Puede decirse que el éx i to ha sido 
completo, según tuve el guato de co 
municarle por cabla al terminarse la 
fiesta oficial de por la mañana. 
Loa esfuerzos del Sr. Comisionado 
General y demás miembros de la Co 
misión para darle todo el brillo posi-
ble á nuestra fiesta especial, se han 
visto justamente recompensados. 
De V d . oon la mayor consideración 
D r J . J , Luis , 
Secretario. 
—¡Alerta! ¡alerta! decía con en voz 
Sofocada el sargento de la ronda. 
B^ o é iba á hacer el Anvernés? esde luego—pensó, aguardar á pie 
firme y explicar que los muchachos 
eran hijos suyos, y que les administra-
ba una corrección por haberse permi-
tido marchar del hogar paterno para 
ir á hacer novillos. Pero temía que no 
le creyeran bajo sn palabra. Si se le 
antojaba al sargento conducirlo al jefe 
superior de policía ó á un subordina-
do, le sería necesario probar an pater-
nidad, porque en ese oaso, lejos de es-
tar prohibida la invest igac ión de la 
paternidad, era nn derecho. Entonces, 
convencido de la mentira, probable-
mente se le haría pagar oara sn feroci-
dad. Todas esas ideas cruzaron por 
sn pensamiento con nna rapidez singu-
lar. Pesar más pausadamente el pro 
y el oontra no era oosa hacedera en nn 
momento tan preciso. As í , no vaciló 
mucho, y les dijo con voz ruda: 
—Comenzad por callaros, y venid 
conmigo, tunantes. 
Los gemelos no atendieron: habían 
cambiado sn táctica y pedían socorro. 
—¡Por aquí! ¡por aquí—decía ia voz 
de un soldado que se oía distinta-
mente. 
Garigon no tenía minuto que perder. 
Agarró los niños á cada uno por un 
brazo y quiso echar á correr para al-
canzar un sitio obscuro. Pero Gabriel 
mostró la energía que comenzaba á 
despertarse ea da joven cerebro. Trató 
Europa y America 
UN HEROE DE LA CIENCIA 
Telegrafían de Danver que el doc-
tor Moneon, inspector de los estable-
cimientos de leche en el Colorado, se 
ha ofrecido para hacer experiencias 
prácticas sobre el valor de la teoría 
de Kock, s egún la cual la tuberoalo-
5 sis no se trasmite de loa animales al 
hombre. 
E l doctor Monson se inoculará los 
gérmenes de nn animal tubercaloso, 
poniendo como única condición la de 
que ei muere de resultas de la expe-
riencia, el Estado pague á su familia 
una pensión suficiente para vivir. 
E L TESTAMENTO DE CRISPI 
E l testamento de Crispí aparece es-
crito de su puño y letra y fechado en 
Ñápe le s el 10 de febrero de 1897. 
Nombra heredera universal a ea es-
posa, Filomena Barbagallo. 
Dispone que los autógrafos de hom-
bres ilustres y manascritos de interés 
histórico que posee, se entreguen ó los 
archivos de Palermo. 
También dispone que estos miamos 
archivos ú otros de Instituto ó Socie-
dad científica ó literaria de Italia, ten-
gan la preferencia para la adquisición 
de sus colecciones de periódicos anti-
guos, de sus medallas y de las armas 
que posea y pertenecieron á Garibaldi. 
Insiste en que tales objetos deben 
quedar en Ital ia. 
Confía á sus cuatro ejecutores testa-
mentarios, Abel Damiani, José Pa-
inmbo, Cardello y Garlos Giampietri, 
las oartas y documentott, todo lo qae 
constituye su patrimonio ioteleotaai. 
Buega á Cardello y á Giampietri qae 
examinen cuidadosamente las cartas 
y entreguen á sa esposa las que ten-
gan interés privado, diciendo con su 
autoridad el amigo Damiani las que 
deban ser destruidas ó las que deban 
conservarse para la publicación de 
sus memorias. 
Dispone, por último, que la herede-
ra universal dé á cada uno de aquellos 
amigos un objeto de su pertenencia. 
INVENTO PORTENTOSO 
Telegrafían de Ginebra que el inge-
niero M. Fiotet ha descubierto el me-
dio de fabricar el ox ígeno al precio Ín-
fimo de dos céntimos por metro cú-
bico. 
Este invento puede traer una gran 
revolución en la industria metalúr-
gica. 
Se dice que una casa de Manchester 
h a | comprado á Pictet la patente de BU 
invención por un precio fabuloso. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAL 
No hay. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
Abintestato de doña María Gertrudis 
Pineda.—Ponente, señor Demeatre; Letra-
dos, Ldos. Gay y Tellechea; Procuradores, 
señores Tejera y Pereira. — Júzgalo, de 
G-uanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALES 
Seooión primera: 
Contra José Fernández Plores, por dis-
paro de arma.—Ponenta, señor Menocal; 
Fiscal, señor Bidegaray; Defensor, Licen-
ciado Armas.—Juigado, del Este. 
Contra Manuel Medina y otro, por aten-
tado.—Ponente, señor Menocal; Fiscal, se-
ñor Valle; Defensor, Ldo. Castro.—Juzga-
do, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Manuel Huerta, por hurto.—Po-
nente, señor Pichardo; Fiscal, señor Gon-
zález; Defensor, Ldo. García Balsa.—Juz-
gado, del Sur. 
Contra Pedro Romero, por diaparo de 
arma.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor Valle; Defensor, L io. Santos.—Juz-
gado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moró. 
A d u a n a de l a Habana 
Ayer, jueves, 5, ee recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todos 
oonoeptos: $21.712-66. 
r-i i - — ' i 
de hacerse soltar, toroiendo la maqo 
de Garigon. Desgraciadamente, m 
resistencia no podía dar resultados, 
Qarigon se mantuvo firme. Entouoes 
el niño usó del medio qne con freonen? 
cía da buenos resultados á los niBoa 
mimados que no quieren segair á la 
criada. Se dejó arrastrar, negándose 
á correr con el Anvernés.—Benjamía 
comprendió la maniobra y lo imitó. La 
patrulla llegaba á los alcances de Ga-
rigon. Este dejó á Gabriel y agarró 
á Benjamín, lo alzó y se lo pueo deba-
jo del brazo, sin inquietarse por BUS 
gritos. Después quiso hacer io mismo 
con Gabriel, ei cuál se escapó por el 
lado por donde llegaban los soldados. 
E l Anvernés conoció el peligro, y 4 
falta de dos muchachos, se contentó 
con el que tenía y se fagó. Las calles 
estaban mal alumbradas y pudo ocul-
tarse muy pronto detrás de las pare-
des salientes de la vía. 
Por otra parte, el sargento, habien-
do encontrado á Gabriel, no pensó en 
continuar la persecución y so eontentó 
con interrogar al pobreoito mártir. Pe* 
ro este sentía, quizás, sin saberlo, nn 
sentimienio muy curioso. Loa geme-
los, ya lo hemos hecho comprender, 
vivían, por decirlo así, de la misma 
alma. L a alegría del uno se nflejaba, 
ordinariamente, en el rostro del otro; 
el dolor y el sufrimiento les eran igoal* 
mente comunes. 
1 
LA FUNCIÓN ASTUEIANA. — Desde 
ayer oironlan profusamente por toda 
)a ciudad loe programas de la gran 
función extraordinaria que se verifloa-
rá el domingo en nuestro primer tea-
tro á favor de loe fondos de la Socie-
dad Aütnriana de Beaeftoenoia, 
Naeatros leotorea ooncoen ya loa de-
talles principales de la fiestp. 
Consta de la reptesentaoión de las 
zarzuelas L a Revoltosa, E l sanio de la 
hidra y ¡Bola 30!, por la sefiora Lola 
López y los artistas más aplaudidos de 
la Compañía de Album, 
La última de las obras citadas, qne 
ha lar^o tiempo no figura en los car-
teles, ha querido la Empresa de nues-
tro teatro de la zarzuela, cediendo a 
instanoiafl de D. Manuel Amago y don 
Antonio Fernández, miembros de la 
comisión organizadora de la fiesta, que 
vuelva esa noche á la escena, para 
contento de los aficionados al género. 
La Estudiantina Española y la Ban-
da España, prestan 6 la función su va-
lioso concnrso, ejecutando la primera 
la Serenata Morisca, de Blasco, y la 
segunda el siempre aplaudido Botpou-
rrí de aires nacionales. 
A la cabeza de los programas se leen 
estas elocuentes palabras que dirige la 
Sociedad beneficiada á sua comprovin-
cianos y al público todo de la Habana: 
"La Sociedad de Beneficencia Asturiana) 
consecuente con BU tradicional costumbre 
de llevar el consuelo al ánimo de los desva-
lidos, ofrecerá, el próximo domingo 8 de 
Septiembre, en el Gran Teatro de Tacón, 
la variada función que en el preiente pro-
grama se anuncia. 
Para el mejor éxito, dicha institución 
acude, una vez más, al inagotable senti-
miento de generosidad y filantropía que, 
como nota de espontáneo desprendimiento, 
predomina en la brillante colonia astur que 
en la hermosa capital de Cuba reside. 
Hácese extensivo este llamamiento á to-
dos los hombrea de buena voluntad, por 
tratarse de una función benéfica y . . . la 
CARIDAD es ooamopolita. 
Todos los que con su óbolo cooparen al 
levantado propósito de la Sociedad de Be-
neficencia Asturiana, aparte el agradeei-
miemo de ésta, obtendrán la satisfacción 
que entraña el ejercicio de la CARIDAD, 
deleitando el ánimo y enjugando, á la vez, 
las amargas lágrimas que un no escaso nú-
mero de comprovincianos vierte en las an-
gustias del pauperismo.» 
E n la próxima edicióa daremos á 
conoeer los precios de las localidades 
y los lugares en que éstas se e.couen-
tran de venta. 
E L DESAFÍO DE AYER—Ya tenemos 
la intervención hasta en el juego de pe-
lota. 
En el desafío de ayer, pena da el de-
cirlo, actuaron de umpirea dos soldados 
del ejército de ocupación. 
Y todo porque el público cree que 
nuestros jueces no saben ser imparcia-
ies y se manifiestan abiertamente á fa-
vor de alguno de los clubs contendien-
tes, como ocurrió el domingo último, 
dando lugar con sus decisiones á con-
tinuadas protestas. 
Ayer, todo el mundo salió satisfecho 
de los terrenos de Garlos I I I , hasta el 
veterano Habana, qu se libró de los fa-
tídicos nueve ceros, en la última en-
trada,anotando una carrera, por cuatro 
el San Francisco. 
E n la próxima edición, nuestro cora 
pañero Mendoza dará amplios porme-
nores del match, qne doró hora y me-
dia solamente. 
Los PILLETBS.—La obra que oon 
este título se estrena hoy en Payret y 
qne en todo es ajena á Los dos pilletes. 
oon que triunfó Ronooroni en esa mis-
ma escena, parece destinada á dar hon-
ra y provecho á la Compañía dramáti-
ca de Luisa Martínez Casado. 
Los Pilletes es un melodrama en cin-
co actos y doce cuadros, escrito por 
los literatos catalanes Luis Milla y 
Luis Seiñer Oaaademunt. 
Dos granujillas madrileños, golfos, 
como hoy se denominan, son los héroes 
principales de la obra. 
Uno de los cuadros qne más han de 
conmover al espectador en Los Pilletes, 
es un choque de dos trenes de pasa-
jeros. 
La Empresa promete presentarlo oon 
toda la propiedad debida. 
FERIÓDIOOS.—Acaban de llegar á la 
librería de López los últ imos números 
de PZitrna y Lápiz, Nuevo Mundo, Vida 
Galante, Blanco y Negro y Madrid 06 
mico; este último con un Baturrillo de 
Fray Candil, donde el batallador críti-
co la emprende contra políticos y es-
critores de "la joven Ouba." 
Para las damas se han recibido E l 
Espejo de la Moda, L a Moda Elegante, 
Metropolitan y el siempre solicitado 
Son Ton; todos con la últ ima palabra 
de la moda. 
"Vayan allí, que á porfía 
acude el público en masa; 
de noche como de día 
vende, y vende sin tasa, 
L a Mt derna poesía. 
EN ALBISU.—Emilio Daval , baríto-
no cómico del madrileño teatro Apolo, 
se presenta esta noche por vez primera 
ante el público de Albisu. 
Cantará Duval la parte de Felipe 
en L% Revoltosa, que tendrá su Mari-
Pepa inimitable en la señora Lola Ló-
pez. 
E l nuevo actor de Albisu es joven, 
de porte simpático y con una ejecuto-
ria artística que basta á hacer su me-
jor elogio. 
Se representará L a Revoltosa á se-
gunda hora precedida de L a Macarena 
y acompañada, como postre, por L a 
fiesta de San Antón. 
E s noche de moda. 
SIN COMPETENCIA.—La Gasa de 
Xiqnós, de antiguo abierta en Galiano 
h" 106, no admite competencia. 
Para lograrlo en sistema es rebajar 
los precios hasta lo i n c r e í b l e . . . . 
U n ejemplo, entre muchos: las pelo-
tas de Spalding, las legít imas, las qne 
nean nuestros profesionales playera, se 
venden allí á peso y medio plata. Y 
por el estilo todo lo concerniente al 
base balL 
Felipe E . Xíquóa es un cubano que 
no se deja imponer por ningún colega 
soyo. 
0 como él mismo decía ayer en estas 
oplumnat: 
—"2ío es americanizado, ni anexío-
pista, sino qn hombre práctico." 
P E TA^OADA.—El famoso tqerto de 
Vigo, D . Luis Tabeada, es inagota-
ble, 
.4 propóñto de las chismografías 
propias de todo pueblo de temporada 
escribe lo que va á seguida en su rego-
cijada sección del Madrid Cómico: 
Los vecinos de los pueblos situados 
eerca del Escorial llegan hasta poner 
defectos á la obra de Felipe I I , y no 
hace mucho que me decía un señor 
vecino de Alpedrete: 
—Tanto hablar del monasterio del 
Escorial y á mí nunca me l̂ a gustado. 
—¿Qué tiene usted qpe decir de élt 
—ifapría mucho qné h&hlar de su 
llpauada belleza. 
- -jNo le gusta á usted el panteón da 
los reyeal 
—No, señor; siempre me ha parecido 
húmedo. 
—Euede ser. 
—Y bajo de techo. 
E l qne veranee en localidad chica 
tenga mucho cuidado con lo que dice 
y absténgase de toda censura, porque 
acabará por ser aborrecido. 
—Hombre, esto de que los cerdos 
anden á estas horas por la calle, no es 
nada simpático—dice nsted confiden-
cialmente á un vecino. 
—Pues vaya un defecto que le pone 
usted á las calles—replica el vecino 
ton malos modoa.—El cerdo es un ani-
rúal inocente que no hace daño á na-! 
^ . ^ ' 
jfíRvmm 
—No lo dudo, pero 
—Y bien que le gustará á nsted el 
ohorisojj 
—Sf, señor. 
—Y no creo que se considere nsted 
rebajado porqoe alterne con cerdos. 
Son ustarlea muy poco considerados. 
—Cualquiera creería que tienen pa-
rentesco oon usted, pues tanto los de-
fiende. 
—No, seOor, no rae toca nada, pero 
para mí es bastante que hayan nacido 
eala localidad, y tenga usted entendi-
do qne el que le falte á los cerdos me 
falta á mi. 
LA NOTA FINAL.— 
Godeón se ha metido á pintor. 
Lo primero que hace es ir á los pe-
riódicoH para poner su anuncio. 
—¿Cómo desea usted redactarlo?— 
le preguntan. 
—Para que sea lo más breve posible 
lo mejor es este: 
•48e pintan paredes á domicilio." 
mssm 
A N U N C I O S 
Baños de mar reservados, 
los mejores qne existan ei el Vatkdo Hay horas 
por toda la temporada & $5.30 oro. Car inado. 
6231 15-S0 
— D E 
opiRácioNEs m m m 
•DEL 
M ñ k Ws Pernal 
'Dr. M í i Siliap. 
MSDIGO CIRUJANO 
gafemedades de los eidos, 
fíastro-ifltestiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 A 1 de la tarde y de 7 « 
H de la noche. 
M u r a l l a esqnina á V i llega*, altos. 
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CRONICA RELIQIOSÁ 
D I A 6 Ü B S E P T I E M B R E 
Estemes está consagrado á San Miguel 
Arcánge'. 
E l Circular está en el Cerro. 
Santos Zacarías, profeta, Petronio, obis-
po, Eleuterio y Eugenio, confesor, Macario, 
mártir y Santa Limbania, virgen. 
San Zacarías, profeta. Es el undécimo 
de los doce profetas Menores, y fué su pa-
dre Baraquías. Díoa le mandó en unión 
dei profeta Algeo, al lado de los judíos pa-
ra estimularlos á reedificar el templo. Esto 
aconteció doce años antes del reinado de 
Darlo, quinientos veinte antes de Jesu-
cristo. 
La Iglesia celebra su üeata en aste día, y 
el "Martirologio Komaro" dice que, siendo 
ya muy anciano murió en su patria Jerusa-
lem, y fué sepultado junto al profeta Al-
geo. 
San Petronio, obispo y confe?or. Fué ad-
mlrable su santidad y su profunda doctri-
na. Dotado de singular elocuencia se atraía 
todas las voluntades, así es que sus ovejas 
abrazarom suavemente laa buenas máxi-
mas á medida que el santo pastor las iba 
anunciando. L a iglesia de Verona, que le 
tuvo por prelado, vió sus más bellos di B 
durante aquel pontificado. San Pelronlo 
murió á mediados del siglo V, ilustre en 
santidad y milagros. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte da María. — Día 6.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jeaús, en San Felipe. 
Paiíoquia del Sanio Anpl 
K' dia 6 del corriente, & las ocho de la mafiana 
oomonzurá la novena á la 8j,ntí ima Virgen de la 
Oxidad del Cobre, ocn misa cantada, rezo del cí». 
1.tañías y gozos, con acóapafiamiento d« plano, y 
un i o.'o <íe BeGoritas. 
Día 14, & las ocho da la maOana y daspnéi de la 
misa y rezos, s i cantarán la salve y let iLÍ i», y & la 
terminación los gozos y despedida. 
Df i }5, á las ocho de la msQ&na, misa solemne 
de niinístrnc, con sermón, á cargo del Río P. don 
SantUgo GuEznrag», de la CompiCía de Jetü i. 
E l párroco qoe snscribe invita * IOJ fjHgrasea y 
demás dev. tos de Muía á tan s^grailo acto. 
II baña, Septiembre 6 de l«ül.—Lío. Braulio 
de Orue. «421 4-3 
Parroquia dei Santo Cristo dei 
Buen Viaje de la Habana. 
E l día 6 de este mes de Sept'e<nbre, á las ocho 
de la muüana, empezará la solemne novena del 
Santo Cristo del Buen V.ajo, oon misa oantada, 
rezo da la Novena y Gozos cantados diariamente. 
Dia 13 do este mes al obscurecer, habrá Salve y 
Let»i.ÍAa cantadas. 
Día 14 á las ocho y media, empezarí la fiesta so-
lemne al Santo Cristo del Boen Viaje con sermón 
que predicará ua oloonento orador. 
Día 15 y signientss, continúa la octava de dicho 
Santo Cri«to con misa solemne dialiam'inte. 
Día 21, A timo dia de la Ootavs, habrá misa so-
lemne oon sermón que predicará un elocuente ora-
dor. 
Kdtá concedida indulgencia plcnaria por Su San-
tidad Pío VI á todos los flslos que ooiflesen j co-
mulguen visitando dich J Ig'esla en el día de la 
fiesta ó «n algúi día de la Ootava. 
6344 19a-3 ifld-4 Kt. 
B E R M O N B S 
QUE SE HAN D E C E L E B R A R D U R A N T E 
E L SEGUNDO S E M E S T R E D B 1901 
E N E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 1?—Todos los Santos, Sr, Canónigo 
Claiós. 
Id. 18 —San Crlstói-al. Sr. Penitenciarlo. 
Id. 21.—1.Hmingo X X V I poct Pentecos4em. De-
dioaeión de la S«nta iglesia Cátedra*, Sr. Peni-
tenciarlo. 
Diciembre 8.—La Parísima Concepción, señor 
Canónigo Clarós 
I I. 25.—La Natividad de Nuestro Sefior Je«n-
orlsto. Sr, Canónigo Clarós, 
A D V I E N T O . 
Diciembre 19—Dominica 1?, Sr, Penltecciarlo. 
Id. 15.—Dominica Sr. Canónigo Clarós. 
Id. 2S,—Dominica 4?, Sr. CanóniiíO Manavit. 
N O T A — E l coro principia á las 7i desda el 21 
da Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da ptiti-
elplo A las 8 
£ ' litmo. Sr. Obltpo da y concede 40 días de In-
dulgenoia á les 11010?, por cada vaz que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
presados, rogando á Dios por la exaltación de la 
fe católica, conversión de los pecadores, extirpa-
eló J de las herejías y demás fines piadosos de la 
Iglesia 
Los señores Predicadores no podrán encargar so 
sermón á otro sin licencia de S, 8, I . , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato de 8. S I . el Obispo mi Señor. 
Al/redo V. Caballero. 
Secretario. 
CENTRO U l l 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S B C H B T A R I A 
Desde esta fecha queda abierta la ma-
trícula para el curso de 1901 á 1902 de las 
eigaientes clases ostablecidae en este Cen-
tro. 
C L A S E S mVRTSAS 
Para hembras: Solfeo, Piano;' Canto y 
todas las asignaturas que comprendía el 
antiguo plan de enseñanza elemental y su-
perior. 
Para varones menores de 14 años: Todas 
las asignaturas comprendidas en dicho 
plan. 
CLASES NOCTTTRKAS 
Lectura, Escritura, Aritmética, Gramá-
tica Caatollana, Dibujo Lineal, Natural y 
do Adorno, Aritmética Mercantil y Tene-
duría de Libros, para yarones, ó Inglés pa-
ra alumnos de ambos sexos. 
Las inscripciones se barán en la Secreta-
rla de esta Sección todos los días hábiles, 
de ocho á diez dé la rnañana y de s|ete á 
pueve de la î oche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondiente 
recibo dp la epot̂ , spp'ja}. 
Tendrán derecho á matricularse, además 
de los socios y suscriptores de ' L a Benéfi-
ca," las hijas é hijos y hermanos menores 
de 14 años. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los interesados. 
Las clases comenzarán el 16 del corrien-
te. 
Habana 1? de Septiembre de 1901.—El 
Secretario, J . M. Carballeira. 
c i m \ ' ' 12-3 
LA COMPETIDORA 6APITANA, 
ORAN FA3BI6A 
de Tabacos, Oigarros y 
P A Q U E T E S D B P I C A D U R A 
de la 
Viuda de Manuel Camaoho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
a 1493 m-6 Ag at-12 
M u í a s C r i o l l a s 
Se vende una pareja m u y buena, 
nuevas y de mucha c o n d i c i ó n pro-
pias para u n c a n o de cig^axros, lo 
m i s m o para trabajarlas en p laza 
que p a r a l a s carreteras . 
Se venden so las ó con un carro 
c a s i nuevo y s e da todo en m u c h a 
proporc ión . 
i Puedexi ver sa en l a QaTf^da de l a 
Infanta n ú m . 3 5 , í láBÍteai ^e Fós» 
íoros , § 2 1 1 S l T s ^ S 
D D O T O E T á B O l D E L A 
Dentista y Uédico-Ciraj ano 
V 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivo?, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
INDUSTRIA 196 
espina á San Rafael 
14! 5 S8 Afr 
en toda casa, tener 
un frasco de MAG-
NESIA SARRÁ, 
pues'd ello obligó & 
freeuente intces ' 
de recubrirá tija 
dícan̂ ento/ que 
mo la 
M A G N E S I A 
B F R R V E f ^ JP 
11 se emíJea con tdáa 
M effcac¿^ ^^p^-
ll ftíbreóti ertit-* 
b o c a y eñ g&itól 
todas lás árfeíme-
dades 'áel e S t ó m t y f y 
h í g a d o y m f t g a . 
Exija s i tápié ía . fftuta^fe (a 
JOSÉ SARBA. HABANA. 
O 181 81S-3» 8 
GUERRA 
A LOS 
I C R O B I O S . 
Para desinfectar, combatir laa 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógenos que son cau-
sa do numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t O r i n a . que prepara 
el Dr. Gomálee. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta j en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente de la 
mujer, el uso de la I - i i S t . © -
i r i l l E L , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es de 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la X J Í S -
t e r l n a del Dr. Gomálea 
sobre los demás antisépticos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo que puede em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del br-
fanisnao y restituir los tejidos su normalidad. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería de S. José j 
Habar» 112, esquina á Lamparilla» 
HABANA. 
i SI 
A V I S O I N T E R E S A N T E 
Se d& «MI arrendamiento por el término de T R E S 
ANOS Y SIBTfi M*Í8BS U vidriera para expen-
dio dn tabaoog y c gorros oon cambio da montda 
del c»f5del Fíontóa' Jal-Alai" admit óadoee pro-
poRlciunes en vl'̂ go cerrado hasta laa 12 del día 
10 de Septiembre del oorrle^ta año que ee^ín a^ler 
toa, coa el biea entendido qae pida pestor hade 
prestar la garantía qorrespondíente por el pla^o 
señalado, rosérvlndoaie el derecho de 1* adjudica-
ción á quien mslor oun^nga para mis l^eresec 
LOB pllegoB han do entregaras en Je^a Peregri-
no nftm. íw. 
Habana 29 de agosto de 1901 
Qábino Alvares 
6264 10-a-10 d-39 
¿P10LIHA CHAPOTE&UTl 
aagSMH NO CONFUNDIRLA CON E L A P I O L « n s J I 
Es el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo médico. 
Regulariza el flujo mensual, 
corla los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y c&licoi 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD DBusMQRiSl 
mis, i, nii wieant, jnftt» la rimii 
F a l t a S a n g r e . 
C u a n d o f a l t a s a n g r e f a l t a v i d a . 
L a a n e m i a e s s i m p l e m e n t e f a l t a d e 
s a n g r e . H e a q u í l o s s í n t o m a s e n e l 
c a s o d e u n a s e ñ o r i t a : — d e s a p a r e c e l a 
v i v e z a d e l o s o j o s ; e l r o s t r o s e p o -
n e p á l i d o ; l o s d o l o r e s d e c a b e z a s o n 
f r e c u e n t e s ; l a p a c i e n t e e s t á s i e m p r e 
d e m a l h u m o r ( c u a n d o n o . ^ s t á l l o -
r a n d o ) ; l o s m a s t r i v i a l e s i n c i d e n t e s 
c a u s a n p e n a y l a n g u i d e z ; e l m e n o y 
e j e r c i c i o c a n s a y f a t i g a ; l o ^ l a b i o s 
p i e r d e n e l c © l o r r o j o ^ c o n f r e c u e n c i a 
o c u r r e n d e s a r r e g l o s d e l a f u m e i ó n 
m e n s t r u a l ; n a d a s a t i s f a c e y t o d o 
m o l e s t a . 
E l r e m e d i o e s t á á l a m a n o . R e -
m e d i o r e c o n o c i d o E N T O D O E L 
M U N D O c o m o e l m e j o r p a r a l a a n e -
m i a , c l o r o s i s y e n f e r m e d a d e s ¿ l i a d a s . 
P A R A B I I L ' L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qné conoce usted si nn 
eloj de R o s c o p f 
I B D S 
PATENTE 
Bn qne todos llevan en la esfera nn rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
DNICOS IHF0ETAD0RB8, 
casa es !a única qneofreoe la BRILLANTERIA A GRANEL y en todas san-
tidades y tamaños: posee además, extenso y, variado surtido de Joyería, relojería y ópttoa. 
37, A, ALTOS APARTADO 668 
«1203 1-J1 
m m m m \ m m \ 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l d r . w i l l i a m s . 
P A R A P B R S O N A S P Á L I D A ^ . 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s h a n c u r a d o y e s t á n c u r a n -
d o m a y o r n ú m e r o d e c a s o s d e a n e m i a 
q u e d e n i n g u n a o t r a e n f e r m e d a d . N o 
h a y s a t i s f a c c i ó n m á s g r a n d e q u e l a 
q u e s e e x p e r i m e n t a a l v e r v o l v e r e l 
b u e n c o l o r , e l b u e n h u m o r , l a s f u e r -
e a s , l a v i d a s a l u d a b l e c o n e l u s o 
d e la5$ P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
L a s s e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e b e n r e -
c o r d a r q u e n o h a y b e l l e z a d o n d e n o h a y 
s a l u d y q u e n o p u e d e h a b e r s a l u d s i n 
^ s u f i c i e n t e a c o p i o d e s a n g r e b u e n a . 
C a s a de Borbolla 
ClIlOilll) 52, Si, 5! V SS 7 OHl SI 
Acaba de recibir un nuevo surtido que ofrece al público á los pre-
cios siguientes: 
J O Y E R I A 
Sortijas, est i los , nuevos, d ó s d s 
$ 0 . 7 5 . 
Prendedores e l e g a n t í s i m o s , des-
des $2 . 
P u l s o s de cadena ó c inta desde 
$1 .60 . 
Medal las e s m a l t a d a s , d e s d e 
$ 0 . 8 0 . 
Gargant i l las de ero desde $ 0 . 9 0 . 
Po i tamonedas de plata desde 
$ 0 . 5 0 . 
Boqui l l a s de á m b a r desde $ 1 . 6 0 
Al f i l eres de corbata l i n d í s i m o s , 
desde $1 . 
C i g a r r e r a s de plata desde $5 .3O 
A r e t e s de fewataaía desde $ 0 . 8 0 
par. 
Tornos , leontinas, leopoldinas, 
dijes, poztamonedas de oro, p l u m a s 
de oro, bastones, c l a v a s de cabeza 
7 toda o í a s e de Joyas, cas i regala-
das. 
LAMPARAS 
L á m p a d a s de cr i s ta l , 2 luces , des-
de$ 1 3 . 2 5 . 
Idem, idem, idem, 3 luces , idem, 
$ 1 6 . 6 0 . 
Idem, idem, metal, 2 idem, $ 4 . 5 0 
Idem, idem, idem, 3 idem, idem, 
S8 .6O. 
Idem, Idem, d e p ó s i t o , colgantes, 
idem, $ 7 . 
L i r a s de cr is ta l , desde $ 1 0 . 6 0 . 
B r a z o s idem, idem, desde $ 3 . 6 0 
Cocuy eras, l á m p a x a s p a r a luz 
e l é c t r i c a , de sobremesa, de pie, etc. 
á pro OÍOS m u y reducidos. 
R E L O J E S 
(NK 
I L L S 
AJLÍ: 
E O P Í E 
Cuando compre usted éstas pildo-
ras examine las etiquetas color de 
rosa al trasluz. S i son legí t imas verá 
usted en trasparencia las palabrasiSF" 
S i no aparecen estas palabras E N T R A S P A R E N 
C I A (examinando el papel contra la luz) ha habido 
engaño y deba exigir que se le devuelva su dinero. 
D R . W I L L I A M S M E D I C I N E C O . , 
Schenectady, N. V.j Estados Unidos. 
100 Ciras 
E N 
a n o 
OBISPO y AGUACATE. 
OJ5Í7 alt 1 8t 
CAUCHU 
Posturas para las próximas siembras de 
los semilleroa dirigidos por el señor Federi-
co Martínez Castro, con semillas del Bra-
sil y México, en la easa de Apodaca n. 5, 
se venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratoe de millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; aooudiclenándolaa para traspor-
tarse á larga distancia, dándose Instruc-
ción para los trasplantes de las posturas y 
reoolecoióB del jago lácteo del citado Sipho-
mla cancha, que es la solicitada por los se-
ñores Fluís Eddy & American Tradlng C?, 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1506 22-3 S6 
P O B T W 
T I N T O S Y G E N E R O S O S 
Ja todos sabemos que estos vioots han sido iatrodaoidos en esta mercado 
bajo loa anspioioe del Gobierno de S. M. F . , y eoníUdoa al Oónsal de Portugal 
en eata oiadad. Los vinos son buenos y se ooneamen en las mejores oasas par-
tionlaiesy restaurante, así como se despachan en los almacenes do víveres ñuos 
de esta capital qne tienen fama de vender buenos vinos. 
E l hecho de qne estos vinos se están abriendo paso por todas partes es 
bien signifloativo, siendo el principal motivo el qns nuestro público aún no 
perdió el paladar j sabe diferenciar lo bueno de lo malo, y porque son tan infer-
nales y noolvos los vinos qne por ahí se expenden, qne el qne tome el vino por-
tegnéa nota en seguida el bonqnet agradable y el fresoor en la booa, en vez del 
ardor cáustico y bonqnet empalagoso qne deja la gran mayoría de loa vinos tin-
tos qne hoy se consumen. 
Portugal es una nación viníoola de abolengo^ y llama la atención á los que 
desconocen la canea, por que teniendo á España, Francia é Italia, qne también 
lo son, no le hayan conquistado esta fama qne oon tanto orgullo llevan Portu-
gal y les portugueses. 
E s el easo, que nos hemos informado ligeramente, y para poder dar nna 
idea de la previsión de aquel gobierno qne, celoso en protejer la prodnooión de 
su país y de su pueblo, organiaa centros agrícolas y constituye centinelas avan-
zados para dar impulso á la Agricultura, Industria y Oomercio, y ordena á 
sus cónsules, en loa puertos donde van dirigidos sus artículos, qne persigan las 
faleiíicaeiones y adulteraciones da sa i vinos, impetrando el auxilio de las au-
toridades locales, si'fuese necesario, deuda hubiese resistencia, para destruir la 
contrafacción de sus productos. 
L a carta-ley de 14 de Julio da 1890, en su base 8% aprueba la organiza-
ción del Mercado O^ntral de Productos Agrícolas , cuya institución tiene á su 
cargo velar por los intereses generales de la Agricultura, Industria y Comer-
cio, y muy en particular, par» que los vinos y aceites portugueses no sean ex-
portados con la marea oficial sin prévio análisis, que determinará si puede ó no 
ser exportado, bien entendido que para ser autorizada la exportación tiene qne 
reunir la condición precisa de ser producto portugués y genuino, sin adultera* 
cienes; pues de otro modo al Mercado Central no le concede su marca oficial de 
garantía ni autoriza la exportación de las mercancías depositadas al efecto. 
Oomo se ve, los vinos portugueses prestan ai consumidor garantías práoti . 
cas, de que c^ros carecen, y oomo consecuencia, deben da apresurarse las perso-
nas de buen gusto á saborearlos, para poder distinguirlos de los múltiples que 
aquí se confeccionan, adquiriéndolos al por mayor y menor en el almacén de los 
señores Colóm y Compañía, 
Relojes n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla," á $4 .24 . 
I d e m plata, idem idem, desde 
$7 .00 . 
I d e m oro, idem, idem, desde $ 4 0 . 
Idem, idem, p a r a s e ñ o r a , desde 
$ 1 6 . 9 0 . 
Relojes d e sobremesa desde 
I d e m de pared, desde $4 .24 . 
L o s relojes " C r o n ó m e t r o Borbo-
l la" son garantizados por dos a ñ o s 
T i e n e n una m á q u i n a supexior y no 
hay ninguno mejor e n el mundo. 
1 juego de sa la compuesto de 
12 s i l las desarmadas $1 l .OO oro 
4 s i l lones idem $ 1 2 . 0 0 „ 
1 m e s a de centro $ 1.60 „ 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de cuarto con 
1 c a m a $ 1 6 OO 
1 escaparate $ 2 0 . 0 0 
1 lavabo $ 1 2 OO 
1 m e s a de noche $ 7 .00 
2 s i l las y dos s i l lones $ 8 . 0 0 
1 jaego de comedor con 
6 s i l l a s estampadas 
1 m e s a corredera 
1 neveza 
1 aparad&r 
$62 .OO 
$ 5 SO 
$ 9 , 0 0 
$ 1 0 . 5 0 
$ 2 0 . 0 0 
•7ueges de cuarto á 1 OO, 2 OO, 4 0 0 
SOO has ta $ 4 . 0 0 0 . 
Se hacen juegos á capricho. 
1 Juego de sa la "Consuelo" com-
pleto $92-60 . 
1 Juego de s a l a L u i s Z I V $ 1 8 0 . 
1 juego de s a l a " R e i n a Regente," 
completo, $ 2 5 0 . 
Bi l las de mimbre desde $ 3 . 0 0 . 
S i l lones idem. Idem, lO.OOpax. 
Jugueteros de mimbre^, desde 
$ 2 4 . 0 0 . 
Toda clase de muebles franceses , 
americanos y del p a i s á . precios que 
no admiten competencia. $ 4 6 . O O 
P L A T A BORBOL.L.A 
L o s objetos de esta plata e s t á n 
reconocidos por l a superioridad 
de los matsr ia les que se u s á n en 
s u f a b r i c a c i ó n . S o n hechos de me-
tal blanco de pr imera , con plateado 
de pr imera de pr imera . 
Cuchi l los de mesa á $ 6 . 6 0 docena 
Cuch&ras, idem, $ 7 . 6 0 i d e m . 
Tenedores idem, $ 7 . 6 0 idem 
Cuchar i tas ca fé , $ 4 . 2 5 idem. 
Cuchi l lo s postre 
Tenedores idem. 
Cucharones desde $ 3 26 . 
Juegos para tr inchar, serv ic ios 
de t é y café , juegos de tocador y 
palanganas con Jarros, á precios 
i educidos. T a m b i é n h a y objetos 
de plata fina y Juegos de cubiertos 
ó sueltos, todo de lo mejor y á poco 
precio. 
O B J E T O S D E FANTASIA 
Cuadros a l ó l e o , desde $ 7 par 
I d e m grabados en acero desde 
$ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza des-
de $ 1 0 . 0 0 par. 
F i g u r a s de b i scu i t desde $3 par 
Centros de m e s a desde $2 . 
J a r r a s desde $3 par. 
Macetas desde $1 .5O par. 
Violeteros desde 2 6 ota. 
Juegos peora consola desde $ 6 . 0 0 
H a y bustos, e s t á t u a s , bronces íi 
nos y objetos de todas c l a s e s á p r e 
cios por el estilo. 
Qia m \ i i esta m i y m i us té ! comlaciio. 
O 1570 r 6 gt 
| ENFERMOS del ESTÓMAGO é INTESTINOS | 
@ CURACIÓN PRONTA Y EFICAZ CON LOS 
| PAPELILLOS ANTIDISENTÉRICOS 
del Dr. J. GARDAHO de Fosfato Bismuto, Pepsina, PancreaHna y Diastasa Xprobados por la Facultad da Medioina 
REMEDIO I N F A L I B L E POR L A SEGURIDAD D E SUS RESULTADOS 
No hay Diarrea ni Disenteria que no ceda rápidamente por crónico que sea el 
padecimiento. Son de efecto mmediato^en los Catarros intestinales y Dispepsia 
estomacal, cesando los Pujos y C ó l i c o s , devolviendo al estómago la normalidad 
de sus funciones. Poderoso antiséptico en las Ulceraciones del E s t ó m a g o é intes-
tinos, Diarreas tíficas é infecciosas da los ancianos y n iños . Curan las Dispep-
sias y Gastralgias, cesando los eructos, pesadez, acidez y dilatación de estómago. 
I N O S C A N A S ! 
Tónico Habanero 
de l Dr . J . G A R D A N O 
Devuelve al cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
|yL!|j)> nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz deseubra el artificio 
DE VENTA EN DROGUERÍAS, FARMACIAS Y PERFUMERÍAS 
m¡3 No requiere preparación ni lavado para su empleo.--Producto inofensivo.—Brillantes reaultadc 
C 1482 alt A 9 
PLAZA 
, NUMERO 1 
D E ARMAS 
D I E U F O S I T O 
6405 2d 6 aa-6 
(MARGA R B G I S T R A M ) 
Medicamento eficcaz en las anemias y oonYaiecenoi^o de enfer-
medades anemiantes.—Oon tiene las hemorragias del es tómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
01162 alt 13-3 St 
Premiada oon medalla de bronca en la íiltima Bxpoaioión de Paria. 
Oura la debilidad general, oacróí ts la 7 raqui t i smo de 1 «MI n i ñ o » 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combátelos microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , R e s f r i a d o s . , O a 4 a n * o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , R o n q u e r a , I n l l a e n z a , 
PARIS, 8, rae Vlolenne, y en todas tas F a r m a m s . 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 'i 
Este purgante, eosclusivamente vegetal, se presenta bajío la forma de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del higadQ, la ictericia, la bilis, las flema», Ip pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueco, cuando la cabeza está 
cargada, 1̂  boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna ta comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la in/lamacion intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Julien^ha re^uetKwd dfftoil pjroMsaia 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purgan • ¡A 
Depósito en PARIS, 8, RUE YIVIENNE y en las principales ffrmicñi y DrogneriaM 
OR. ENRIQUE PERDOMO. 
VLiS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
•Taró» Marta 83. De 13 t 8. !'15T9 Sb 
D r . O h o a M r i i 
UTatamitnto Mpeoial de la Blfilia y oníermodadM 
/•ner&M. Curaiión rápJún. Oonsnltai &v ll' ¿ % 
?»\. 8K4, Lvs 40. e 1521 5 St 
Francisco G. Garofalo y Morales, 
Abogado 7 Notario. 
IT FBAN0IBGO 8. MAS SANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 38». Cuba 26. Habana. 
e1513 l St 
Dr. José Vairsla Zeqieira. 
Catedrático Jefe do trabajos anatómica de la 
PsoulUd de Medicina. Dlreotor y olruluno de la 
saaa do Salud «La Benéfioa.» Gonaultas do 2} á 
Prado 84. cl513 1 St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
San Ignaolo 46. Conaultas de 12 á 4. 
0 1574 1 St 
l i s 
OCULISTA 
JS» regrasedo do «a »!#.}« a Parle. 
Thtfi&o 108. «ostado ÜD YüLJcaTiOTíí. 
O 1B75 I 8t 
E . Ca l ix to V a l d é s y V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Indnotria 1S6.—Bspociallsta en trabajos de pnen-
te y corona» de oro. o 1658 alt 13-a St 
• V 4JULKM. 9JM.MS 
©aif fanta , n a r i s y o í d o » 
orne •s st 
i f r . l i b e r t e i . de BniUn&gita» 
MBDIOO-OIBUJANO. 
Stpaciiiilata en partos y eufcnnedad» ta te'ñojím, 
Oonaolta» de 1 ft S en Sol 78 Dottiollo lie''. »9 
Bar Teláfono MR n 1158 78-1 J l 
Doctor V e l a s e o 
Rnfermedades del CORAZON, PULMONT28, 
NERVIOSAS T déla P I E L (inchuo VIÜNEREO 
r S I F I L I S . ) Goneu-tas de 12 & 'i y de 6 & 7. Prado 
1».—Teléfono 41». ti T5'.7 St 
Ensebio de la Arena y GazsBas. 
ABOGADO. 
Consultas de 1 & 4. O-Rolllr 84. 
C 1480 96-27 AK 
Doctor Mannel G. Lavín, 
Ex intevio de loe hospitales de Paría.—Jeft de Clí-
nica médica.—Consulta de 12 á 2.—Teléfono B97. 
CUBA Nf 88. 6810 26 -15 A 
FlMt iM Morey ie M r í p e ? 
C O M A D R O N A 
Ha trasladado BU domicilio á Neptnno 123 en-
tr» Gampanajlo y Lealtad. 6271 8-31 
P a b l o O r t e g a 
Ingeniero de Minas (da Bélgica) Exploraciones, 
«ondeos, Informes, dlreoolén técnica, consultas. 
Salud 28. altos. 5617 26-10 A 
D r . E n r i q u e M u ñ © z . 
Consaltas de once á 2. San Mlgnel 122. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D B 
SEÑORAS. 
5550 26-1 Ag 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 & 11 a. m. y 3 & 5 p. m. Hldrote-
rápioo del Dr. Valdesplna, Reina 89. Domlsillo 
Santa Clara 87. o 1468 18 Ag 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, esauina 
San Miguel. Teléfono n. 1.262. 
ABOGADO. 
Domioillo y estudio Campanario n. 95. 
Feléfono 1.412. O 1 E 
D R . L.. A C E B O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
O t e si GaÉÉ en GonMo 111 
entre San Mlgnel j San Rafael 
Una extracción sin dolor $ 1.00 
Empaste áx> votooimmmv pUtlno, desde.. 1.00 
Limpieza de dentadura ^ ,, 2.00 
Oüifiosoiones „ 1.50 
Dentaduras de 1 & 4 dientes. 5 ><0 
d e 5 á 8 . . 10.00 
d e 9 á U . , 15.50 
Dentaduras completa» superior é inferior $38. 
Dentadura de oro, oorona. dientes de espiga, puon-
tes, etc., todo á precios muy modestos. 
Todo trabajo hecho en este gabinete se garanti-
za por dles snos. 
Consultas: de 8 de la mañana á 5 déla tardo. 
Consulado 111, entre S. Mlgael y S. Rafael 
5918 26-20 Ato 
JUAN PABLO GARCIA 
MEDICO CIRUJANO. 
Vks utiaarlas y sífilis. 
LnscVl l . 
C14C3 
Consultas de 12 á 3. 
S6-.16 Ag 
A r t u r o M a ñ a s j ü r q i ü o l a 
y J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a SO. 
O 1620 
T e l é f o n o 8 1 4 . 
i St 
Dr. Jorge L . Deliogues 
E E P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S DB L O S OJOS. 
Consaltas, operaciones» elección de espe» 
¡uelos, de 12 á 3. Industria n. 71. 
vi 625 1 St 
M E D I C O 
lo 1« CSM d® Beneficencia j Materaldatfs 
KppeclalUta en Aas enfemedndes de. los nl&os 
médicas y qnir&rgteac}, CoaseitM dn 11A 2. AgniM 
im. Tej^ono 8ffli. O 16?3 1 St 
•ftettermedades del a s t ó m a s o é 4sa« 
testisioa «zsltts ivama&ts». 
Dlagnóatíeo por el análisis del contenido eitoaa* 
«L procedimiento que emplea el profesor Mayeia, 
UMiospital St. Antonio de Parla. 
Oonaoltas de 1 á 8 de la tarde. LaraparUla n. 74, 
•!trtt. Toléfono m. o 1478 19-24 Ag 
Doctor José E . Ferrán 
P R A D O 9 4 c 
Consultos de 12 á 2.—Pobres: Jueves r s&badoo. 
6262 26-.̂ ! A 
E a m ó s a J . M a r t í n e z , 
ABOGADO. 
Se ha trasladado & 
n ífóri i at 
p a r a ©níoraa©» d s l pesho* t 
Tratamiento nspealal do las afeeclonea del pul^.' 
atfn y drlojí bronquios. Naptuao 1,17, do X3 & 3. S*--
01527 
Doctor E . ANDRÁDE 
Ojos, o í d o s . &a«&¿ «• garganta. 
T B O C A D E R O 40. 
C—1574 
COSíaULTAS D K 1 A 4 
7 3t 
¡Doctor 3*. T r é m o l s . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones asnaatxeaa 
MANBIQUB 71. CONSULTAS de 12 á 2, 
o lf63 6-St 
Bs^eelftlUta en anfermedades mentclei 7 nerrio-
•i.—15 afios de practica.—ConsnltM ds 18 & S. 
i a.7..i n. 30, esq. & S. Klool&s. o 1518 1 St 
Gabinete de enraeiés sifilítica 
3D3L. D S . S S D O M D O . 
Baltta gs. Teléfono 1,580. 
Deaapareoidas las olronnstsnclas que me cbliga-
ban á trasladarme á BapaEa, traasfiero mi marolui 
para más adelante. o 16̂ 0 Si 
Dr. C. 1 . Finlay 
l iptelaüsta en enísrsiedadss á» loa ojos y d« leí 
oldoi. 
Da í?»sledado CE domicilio á la calle de Caiupt-
cario n. 160.—«'ansaltas da 12 i 8.—Weláfono 1.78?. 
o 1531 - St 
Dfcciasneiste, coaaultaa y cpejaoioaea de 1 & 3. 
Sán Sgafioio 1 ¿ 02B03—"¿ÍABía—QABGASTA 
Q1522 I St 
Lecc'ocei de español ó francés para americanos, 
eto , por un jrcf ¿sor qce ha resicilo más de veinte 
años en Esn«Ca. Dlrigiisa á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.'' G 
A los padres de familia 
D. Juan Astonlo Bariaaga, cubano, educado en 
los Bagados Unidos, ccctinüa dando olajes de in-
glés, de critmétiot mercantil, ttnadu^í» de libros y 
de gramática oastellina. Lias mejores Etfirencias 
pueden «üaiee en la calle B, núm 8, Vedado. . 
6133 4-6 
MODISTAS. 8K CONFECCIONAN T E A J E S al último figurín en Í4 horas; trajea de novia, viaje, teatro, luto y toda clase de ropa de nifior; se 
pasa á domicilio á tomar medidas, se corta y enta-
lla á E0 cts., y toda olaee de marcas. Habana 81, 
entre Obrapía y Iiamparilla. 6132 15 27 
V1L§, R O D E M E Z 7 C* 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Haa traspalado sus almacenes y escritorios á la 
casa nümero U d» la calle de Salud-
Se hacen mobiliarios óspaces de satisfacer el 
gesto más exigente, 
Excesivi modicidad de precios. Completo surtido 
da ehapaa. moldurÜ y todo cuanto ooneierne al ra-
E O de ebánisteiía. C l>7a 28-25 A 
ÍBítolaciíSn ds c&fieríaa da gas y do agua.—Ooas-
-í-cciía da calíales de ¿odas cla£ea.—OJO. Kn la 
.Mr- Í hay depósitos para baraw y botijas y Jarros 
Í K S . las Vaharías. Icaostrla Qsquins i Colón. 
p. 1466 *S~K) Ag 
A ju,3.(3 tí^Nü>SAS—lia potaaüoia macrueür. 
¿S^Catalina de Jizaeses, tan conocida de la bsoaa 
icolfidad Habanera advierte á ea numerosa olies-
«ela «¡ne continúa peinando en el mismo local de 
rlsmprs: un peinado 60 centavos, Admite abonos 
f tifie y lara la oabesa, San Mijacl Bi, catre Ga-
lano v San Síioolárt. 
6019 t3-21A 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor i n-
:és, sin ó con reglas y gramática. Dirigirse á W. 
)espacho del "Diario de la Malina." O 
P I A K O S 
Mooánicoa que obtuvieron medalla de 
aro ea la Eeposiclón de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
peraonas amantes del arce, desdo $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1" de 408 á 700 $. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costA 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necositen reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s ta oasa que e l r e e e l a 
ventaja ds tener todo s s n s ar t ior i -
les mareados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre, á todas he r a s * d e l 
día . 
Oasa J. Borbolla 
DE SEA r O L O C A B S B UNA 8E5ÍOBA pB_ ni nsular de criandera; tiene 5 mesea de parlda v salió aquí de BU cuidado; se puede ver sa njñ 
cae está muy heimosa. Tiene abundante IjoheT 
Jufen responda por ella. Kformau San hi^ro 2it 
6334 4-5 
"Caá cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera y abundante, parida 
de dos mesas, puede verse au cria, l i firman en 
San Lázaro D. 269, aclimatada en el paü. Tieue 
qaien respondí por ella. 6370 4-4 
D E B S A C O L O C A E 3 B 
una seSora peninsu'ar da criada de manos ó mane-
j idora, es muy cariñosa con los nifi os, time bua-
noa informes. Dan razón en Aguila 116, en la mii-
ma casa se ociosa un criado de manos, 
6379 4-4 
D S S B A C O L O C A S S B 
una joven peninsular de criada de macos ó mane-
jadora. Sabe eumpilr con tu obllgscióa, tiene qaien 
responda por ella. Obrapía número 29. 
63i5 4-4 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida drssa colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
responda por ella. Informan Dragones 82. 
6).'l 4-4 
D 5 S S A C O L O C A H S B 
un buen orlado pora servir i un sefior solo, sabe 
manejar coche o do criado en oasa particular. E n -
tiende bien ambas oaupaolonee y presento, buena 
reaomendacióa. Calsada del Moits 97, esfé. 
6312 4-4 
S10 K B O E S i T A 
una muchacha de color de 12 á 14 kCos, Sol 48. 
6341 4-4 
S E S O L I C I T A . 
ua cochero.En Sin Ignacio número 13 informaran 
ffií 6192 8-29 
D o n D á m a s o O s h o a 
desea saber el paradoro de Fernando Llaguao y 
Garar para que le devuelva variaa piezas de ropa 
que lo fueron prestadas. Da lo contrario dará co-
nocimiento á la policía, Apodaca 17. 
6166 10-28 
DICTES H O B A H A T O 
Se da al 7 por ciento anual cualquier cantidad 
que se aolioite por término de uno & seis años, so-
bre fincas urbanas da construcción moderna y que 
están situades dh buenas callea. Informan todos los 
dias de 11 ó 4 de la tarde ec oasa de los bananeros 
señores "H jos dé B Arguelles," Jesús Vatía 29. 
6030 26-22 
R~OQUB G A L L E G O , el A G E N T E EAS A N Í H gao de la Habana: fasilito crianderas, arladas, oouiaeros, manejadoras, costureras, coziaeros, orla 
dos, coohores, porteros, ayudantes fregadores, rt-
partldorce, trabajadores, ddpeadlea'os, easas ea al-
quiler, diasro oa hipota^as y alquileres; oompra y 
venta do easâ i y finaas.—Boquo Gallego, Agriar KC 
6735 JW-lOA 
Temporada de baüos de Madruga 
Las familias qne deseen alquilar casas para la 
temporada, pueden dirigirse al agente del DIARIO 
DE LA MARINA en dicho pueblo, que lo es el sefior 
D. Rafael Alburquerque, G 
S B V S K D B 
una bodega situada en el mejor punto del Vedado. 
Bu venta diaria «s de $10. ILforma Sr. Barrera, es-
critorio del BAZ i B ' E L E S C A N D A L O . " 
6226 15 SO 
S B A L Q T 7 I L A 
la hermosa cjsa de dos ventaaas y azotea, Aguiar 
119, coa sala, saleta, consedor. 4 cuartos bajos, dos 
altos, befio de tarque con ducha, inodoros moder-
nos, cocina y sue'rs de mármol v mosaicos. Infor-
man Kmoedfftdo 50. 6353 8-4 
SE^BTi lHNnA. la finca Hat Antonio, conocida por Plátano Macho, en Quemado de Güines, de cuatro csballería». propia para ostia; liada coa el 
ingerio Luisa y tiene al lado la línea de vU aaoba 
de Baurell, ea S onzas el primer año, y seis los de-
más, sdelaatadas. laformaráe: su daefio, Arturo 
Rosa. Mercaderes aúm. 8. esquina á O'Beilly; y en 
Quemado de Güines, Joróaimo Pérea. 
6360 4-4 
9 B A Z s O t T Z Z a A 
la oaaa calle de Teaer fs a. SO, o ía sala, saleta, seis 
cuartos, cu'.rto de baño, oooina 6 iaodoro. L a llave 
ea el núm. 50- 6140 4 4 
O B S B A C O Z . O C A S S B 
uaa excelente criandera que se puede ver su nifio y 
tieae qu'ea la recomieade y al mismo tiempo una 
criada de m^aos ó manejadora, eatiendede costura 
y sabe cumplir coa su oblicraoióa. Iníonaatáa Be-
laacoaln 88. f353 - " 4-1 
" 15Í3 1 St 
S B D B S B A C O L i C C A H 
uaa criandero, que tiene buena y abundante leche, 
tten» quien responda por ella. lüformaiáa Saa Ba-
fael2iXB. 6347 4-4 
U N A S E B O S A R E C I E N P A R I D A 
coabneaay aouadaute lache, desea colocarse de 
criandera á leche eatera. Tiene qulea responda por 
ella. Ir fjiman Empedrado cúmero 11. 
6354 4-4 
m m m é d i p r e ^ i í s 
ILEGIO POLA 
E E I K A 1 3 1 
C A S A Q U I N T A S O T O i O N a O 
E n «ate antiguo plantel de enseñan-
za dirigido por el que éusei iba desde 
el efio 1888, se han ido introducien-
do tod&s aquellas modifioaeionea qne 
nuestra larga experiencia profesional 
y la práotica de los más adelantados 
métodos pedagógicos demandaban. 
Situado nnestro Colegio en nno de 
los más elevados puntos de la ciudad, 
y bañadas sus aulas por el E . , con 
excelentes patios y dormitorios, haoe 
que esta "Estabieoimieoto docente" 
sea uno de los más higiénicos de la ca-
pital. 
Desde el día 20 se es tán instalan-
do las dichas, no solo de placer, sino 
también medicinales, dirigidas por el 
D r . Ouyás , antiguo módico de este Oo-
legiO.— ALIMENTACIÓN A B U N D A N T E , 
SANA Y B I E N S B B V I D A . 
Eogatnoa & los padres visiten 
nuestro Colegio á las horas declases y 
de ocDj*áftt9, 
P í d a n s e psxmxwtos. — Se admiten 
ioternoe, medio y exteronp. 
NOTA.—Este Colegio admitirá á aque-
llos alaminos de Enseñanza Universitaria, 
cuyas padres Tiviendo fuera ñe la H&bana, 
deseen inforinarse ae la cfuduf.tay aplica' 
ojón de sus hijos en los €o«tros en que ciu> 
sen sus estudios j adonde el Duvclor arudU 
rú á tomar todos los autecedenteá necesa-
rios. 
E l Director, L d o . Sequndo P o l a . 
C 1E07 3 8t 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. Orta.—NoTÍsima edición 
Texto ofloial.—Centros: de Dependientes, Astu-
riano, Gallego, Casino SspaQol y Colegios priva-
dos. 
Obra necesaria á todo comerciante, barquero, 
hacendado, iacustrial, detallista, depend'eate, co-
rredor de comercio, perito mercantil, teaedor de 
libros, pericial de aduanas, intérprete ? contador 
de navio, pilito y sobrecargo de aavs, secretario y 
contutor de Ayuntamiento y Diputación, emplea-
dos ea Haoieada y Aduanas', y ea genera1, á todo 
hombre de aegocijs. 
Véndese ea las principales librerías. 
6103 Ta 5 Vt'-S 
DE 
E X * 
Colegio do 1? y Bnsolianza para seBoritas. 
S.in Siguel 81.—Direciers: Edelmiia Bodtígues— 
Métodos y piocedimlentca modernos. Ciases de la-
borea. encajes y floree. 6281 8-1 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Direetora: Mudemoieelle Leonle Orvior. 
^JsaaCacsa elemental y superior. Beligióa. Fran-
cés, iogiéa j español. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
na ceaten PioasuaJ. 
Se admitía iateraaa. msdio iaternas y externas 
Se iacilitan prospectos. Los CUJCBOS BS reanudan ei 
8 de aepti embre. 6IC9 26-25 Ag 
Este almacén acaba de recibir aa inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de loe principales fabricantes de París, que reelixa 
& preoioa de fábrica. 
Clariaetas da Lefebre, coraetlaes de Bessoa, 
trombones de Botcb, de Milán, y Figles, & 5 cen-
tenes une. Idem de otros fabricaatee á 8 y 4 cea te-
nes. Bomoardiaes de Bessoa y Botch* de Miláa, de 
3 cilindros, i 6 ceateaes; idem de 4 eilindros á 7 
centenes, idem de otros fabnoantes á S y 4 cent-e-
nes. Flautas desde $2 á $& Violiaes desde $3 á $15. 
Violoacellos e $18, Arcos de violin de $1 á 83. A-
trilee á $2. Métodos de solfeo de H. Eslava ea par-
tea sueltas á 80 cts., las cuatro paites juntas $1. 
Piezas de óperas, valses, po-kas, marchas galop, 
etc., eto., á 20 ota. Fundas de piano de $5.39 á 
$10.60. Metrómoaos á $1.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $3 á $18 uaa, Métodos de pia-
no Le Cajspontier, Lemolae, etc., etc., á $1. Todos 
los estudios que se dan en el Conservatorio, & pre-
cios módicos. Ua completo surtido de materiales 
¡rara los compositores de places á precios muy re-
dusidoe. Se aflaaa ycompoaea pianos. 
Tl*íí PBOFfeSOR de tenedurí^le libros, teoría y 
vj práctica. AiUmétloa MercaaU, Economía Po-
lítica y demás asiguaturis de la easeñaasa comer-
cial, se cf .eoe á los Directores de Colegio y padres 
de fuailla. Dirigirse á Obispo 42, mueblería de 
L'.obet y Comp. 63i9 84 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de oriada de mano ó manejado 
Es eaitfiosa con lo* al&os y sabe cumplir coa su 
obligación. Tiene quien la recomiende, laforman 
Saa Miguel 22í>. 63e9 4 4. 
S B S O L I C I T A . 
uaa lavandera que sea beeoa y tenga referencias. 
E a St»i Miguel >22. g868 4-4 
S E H A C A I D O D E U N C O C H E 
un paqutte que ooatleae un vasillo blanco de aifia. 
Se gratifijará á la persoaa que lo devuelva, además 
de darle las gracias ea Campaaario 201. 
63S8 4-5 
SB D E S E A COMPBAE UNA CASITA D E mamposteifa. Ubre de todo gravamea, situada 
eu la Habaas, } cuya precio ao exceda de $1.500 
oro eípeñol. Mia latervenoión da corredores. Saa 
Bafael 58, altos. 6399 4-6 
C O M P R O 
en O BsIUv, Obispo; Meroaderea ó Gallaao. Pre-
cio 16 á $14.600, que teuga establecimiento acredi-
tado y de esquina. Atodns horas ea Animas 17. C. 
V. Eichud. 63J0 4 3 
E N H A B A N A 9 3 
casi esquina & Aroatgnra se alquila un departsmen 
to alto, independiente, ooa cocina, agua é inodoro 
á personas mayores. • 6337 4-4 
B B AX.QX7ZZ.ADT 
habitaciones prdxlmas al Parque Central amuebla-
das oon toda asiateaola ea la hermosa y elegante 
casa, Virtudes a. 1 esquina á Prado. 
6-53 4-4 
8 B • L i Q I T Z X . A 
la casa Crespo 63, ea punto céntrico y próximo á la 
calle de Trooadero, por donde pasa el tranvía eléo-
irico. Tiene 3 cuartos bajos y 3 altos, coa agua, 
hiña y demás n qaisitos higiéaiaos. Es seos, clara y 
vantildda. En la esquina inmediata está la llave 6 
iif.rmaa Salud 42. 6359 4-4 
S E A Z . Q D T L . A 3 T 
los hermosos hijos de la casa Aalmaa a, ICO, segúa 
las últimas prescripciones del Departamento de 
Saaidad. Infirmarán en San Ignacio 7d. 
6E58 18-4 
CO D E E Y H I E R B O V I E a O —Sql 24, .1. Sca-mldt. Teléfino 892.—Se comoraa todas las par-
tidas que se presenten de oobre, oronoe, metal, la-
tón.'c empana, plomo; sinc; pagamos á los precios 
más altos de plata al coatado. Un la misma se vea-
dea serpent'.aaa de cobre de tod .s figuras y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de todas dimea-
sloces y donquss duplas y m<q linas de varias ola-
sea de moili» MO- B508 129-AaS 
Cr iado de m a n o s 
joven penlarular, se c frece práctico, y tealeado re-
«omeadacionee de la oasa donde ha trabajado, Vi-
llegss 31 (al'os.) 6S67 4 4 
S e s e a n c o l o c a r s e 
dos íeñoras peninsulares, una da coolaera y la otra 
de manej«dora ó oxiada de manos. Dan razian en 
Monte 1S5. 6364 4-4 
S E S O L I C I T A 
una persoaa con 100 ó 200 pesos que haya sido de-
pendiente de café ó bodega para actuar como agen-
te exolusivo de un artículo necesario en todo esta-
blecimionto de babidaE. Dirigirse á B, Forre, 210 
W. 14, New Yo) k. 8-4 
O F B M R I O S HOJiLÁTBROS 
Se solicitan dos en la calle de Colón es-
quina á Industria. 
C 1510 4-3 
Si desempeñar su obligación, y tenga referencias. 
Informarán ea Consulado número 63. 
6S25 4-3 
6ÜAGATE N . 100, 
U fiíA SEÑORA P E N I N S U L A S D E 3 E A CO-locsne de orlada de mano ó manejadora Sabe 
cumplir oon su obligación y es cariñosa coa los 
niños. Tieae quien responda per ella, 
I i f irmaráa ea Neptuao Lúnero 207. 
6327 4 3 
H i p o t e c a s . 
Faiclllto oaat'.dades en la Habana sus barrios v 
Gnan&bacoa, A todas horas ea Animas 17. C. V , 
Bichird, 6821 4-3 
SE I •da D E S E A 8ABBB L A ACTUAL R B á l D E N -de doa Eiías Gírala, b anco, de doce años de 
edad y estatura proporcionaáa á dicha edad. ej3s 
aegros y con ¡a teña especial que al mlr ó llorar 
« hace un movimiento raro coa el labio inferior. L a 
6Btf 6 AMargUra y 1 eBieBle K ^ V i I última noticia que d3 él se tiene es de la fonda " E l 
. . _ . < ' B p0iaC0(» ,n cárdenas. 
L a persona que ^é aviso de su domici'io á don 
Adolfo Girala, Bonllóa n. 41, ea Cleafuegos, será 
geaerosamente gratificada. 
1504 18-3St 
9-4 St 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de D. Ponciano Pérea Labrado y Tol, 
natural de Tapia, (Asturias,) que residió en Ama-
rillaB'ja'-isdiccióa de üolóa antes de la guerra. L a 
persona que pueda dar Informes que se dirija á Pe-
res González y Comp., Muralla 18, Hv-bana. Se 
attplioa la reproducción ea todos les periódicos de 
la Isls, 6103 8-6 
P r o f e s o r de i n s t m e c i ó n pr i saar ia 
Un antiguo empleado ca Gobernación y Profesor 
de iustruocióa primaria por la Normal Geatral de 
Madrid, de recoaoolda mornlldad, ofrece s^ssarvi-
eios á las fuailis* que ¿«jeen utilisarlcs, bien ea la 
enseñanza, bisa como sdmiaistrador de ñacas ú otro 
destino aa&logo, Informarác ea la Admiaistraclóa 
do asta dinvio. Q 
C o l e g i o de B e l é n 
E a este conocido plantel de euceñanza empezará 
ol curso escolar da 1901 á 1£0*, el día 8 de Septiem-
bre, L a entrada de los alumnos internos en el Co-
legio será de 8 & 8y media de la noche. L a de les 
medio pupilos y externos de 7 á 8del8mañaTa 
del día siguíeate. Este año se hzca rxteasivo el 
medio peasioaado á los dos años dal Curso Prepa-
ratorio de manera que habrá como antes en los 4 
años del Bachilierati lateraos y exteraos sin me-
dio-pupilof; ea las Preparatorias, internos y me-
dio-pupilos sia externos; pero ea les dos años del 
Carao Preparatorio que, conforme al nuevo plaa 
de estudios, debea proceder á las asignaturas del 
Bachillerato, habrá lateraos, medio-pupilos y ex-
ternos. A, M, D, G. 
5957 18-20 
S S S O L I C I T A 
una oociuera calle 10 número 1, Vedado, coa hao-
nss reesmeadaoioaes. 6111 4 6 
vjna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con bne'aa y abundante lacha desea colocarle de 
criandera, tieae buenas ref «rendas. Informan Je-
sús del Monta 410. G'.Oi 4-8 
Dos jove&es pen insu lares 
deean encontrar colosaoióa de eriadas de m«no 6 
manejadoras. Tleaen buenas refereaclas. Infor-
man Águila 169. 6407 • 4 9 
una manejadora ea Neptuao 61, altos, 
61f6 4-6 
S B S O L I C I T A 
I una mujer de mediaaa edad que sea formal, para 
| los quehaceres de una casa de poco trabajo. Que 
traiga referaaolas. Monta 61. 
6118 4 6 
E N G U A R A 
Colegio de Iay 2a EineSanza 
para varones , 
i n c o p s r a á o a l Inst i tuto, 
solo p a r a 2 0 internos 
Ventajas que cfrece: sitaaclóa saludable, looal 
espacioso, agradable temperatura y aguas iamejo-
raíles. 
Aislamiento ea cnanto se requiere para evitar 
Ies ralacloaes que suelea perjudicar á los jéveaes 
qne sa ooaeagran al estudio. 
Alimentación sana y abund^ats; ejercicios fifi-
eos, variados y metódicos, que contrlbuyea al de-
sarrollo fítiso. 
Eáuoaclón njoral y cívica, 
Bss'fiwsa por los sictem&s moderaos compren-
diendo loa de aplicación para todas las onrreras, 
hajo la dlrecoióa de idóaeos y experimentados pro-
fesares; especialidad para el idioma ing'és, por lo 
que se requiere hoy BU perfecto cococlmieato y 
pura proauaciaclón. 
Pensión mensual $25 y $30 oro, incluyendo la 
aiistencla médísa y lavada de ropas. 
Empezará el curso essolar el 16 de septiembre 
Director propietario y literario: Ldo, Maiftel 
Gil Uelgado, 
Para más iafomes dirigirse por escrito 6 perso-
aalmente de siete á diez de la mañana, ea la Ha-
bana Ccacordla 61 hasta el dia 6 del entrante sep-
tUmbre. 6136 10-27 Aq 
INSfiTUGION FRáNGBSA 
AMARGURA 33, 
Directoras: Melles. Martlnon.—El 2 de septlem-
hre se reanudarán las clases. Enseñanza elemental 
y superior. Idiom*s francés, esptñ^l é inglés. Reli-
gión y toda clase de labores. S» admiten pupilas, 
medio rupilas y exíernas. Se faoilltía prospectos. 
0082 13-24 Ag 
FN PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N -ciado ea Filosofía y Letrae y con personas que 
f [»raatioen su oompeteacia y moralidad se ofrece á os padres de Camilla y directores do planteles de 
«duoaclóa para dar clases ufe »f y S? easeñaaza y 
de aplicaoióa al comercio. Dirigirse por eteriso á 
•í. P. aeooión de auadoe del Diario de la Mariaa. 
B I 
E . Mereaa, Deoaao Electricista. Coastiuotor é 
Instilad^ de para-rayes sistema mOderao á edifi 
óios, polvorlacs, torres, panteones y bndues. Ga 
santiaaado su lastalaolón y materiales. Beparacio-
xes de los m!e<aos siendo reconocidos y probados 
•coa el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eUtatrfoos. Cnadrcs indioadurus. Tubos 
ftcústloosH Lincaij telefónicas por toda la Isla R? 
pararlcuea do ÍCC'G clase do aparatos del ramo eléc-
Irloo, Se garantí saa tocios io¿ trabajos. Composte-
•t£. 7. ^«70 261 St 
G a b i n e t e de p e i n a r s e ñ o r a s 
telisa Q. de Alcírctar», ínteligf ate poiaadorn, per-
tioipa á eu numerosa elientsla qne ee.-ba de abrir 
un gabinete para señeras, ampi'.o, cómoda éiade-
pepdieate, ea ol cual encentrarán todo lo oon<'er-
aiífiio al arte de peinar. San Miguel 43, eatre Ga 
llano y Aguila. Precio en mi Kabmetü: un peiasdo 
SO «49. Un mes áñ aboso $5 Horas de trabajo de 
.7 de la «ifiaaa á 10 de la noúhs.—Elisa O de Al -
«iáatara. 5S61 Vg 20 Ato 
S E S O L I C I T A 
an profasor de primara easeñaaza interno, 
tonga título. Bayo 21 informarán. 
S409 4-6 
que 
S e S o l i c i t a 
una criada de mauo que sepa coser, 
centeae-. Obrapía 97, altos, 
6413 
Sueldo dos 
4-6 
Ua caballero inglés,que posee el castellaao y frsa-
cés peifectameate, desea colocarse como correspoa-
sü.dependiente ó ea una bueaa case; es serio. Diri-
girse á X despacho del "Diarlo de la Marina." G 
mm 
ura criada de maao, de color, qre sepa cumplir 
coa su ol l gaolón v que ao ton^a preteasianes. E a 
San Mlguell30, B, 6433 'gp6 DüSlfiAJN COLOCAR »E DOS JüVKÑE.a pe-nlnsulares, una de costurera y la otra de orla-
da do mano; saben con perfecelóa <1 ( fulo y son 
cimplidoras de tu debe>: tienen qulea respoada 
por ellas. Iniormarán águila 126 y Suspiro 14, 
7J95 4-6 
S B S B A C O Z s O C A H S E 
una señora do mediana ed&d para manejar un niño 
ó para acompañar una señora ó señorita. Ir f arma-
rán Prado 103, c;fé La Plata. 6322 4-3 
U n a s e ñ a r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora, 
es de carácter boadadoso y cariñosa con los niños; 
y sabe cumplir con su obligación. Tieae buenas re-
comeadí-oionee. Informan Corrales a. 1, el portero 
6331 4-3 
COBRE VIEJO.—Se compr» oobre, bronce, la-tón y toda clase de metales, hierro viejo trapos, 
papal y sacos viejos á los precios más altos de plaza 
— F , B. Hamel, calla de Hamel n», 7, 9 y 11, Telé-
fono 1474. Dirección telegaáficá Hamel. Correo 
Apartado 225. 67fi3 26-73 A 
Cobro de cargaremes, oertlfloadoB do li-
bramientos, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes peraonalea, devolución de fianzas, 
abonarés do conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban eer satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 ag 
S3S - A X . Q ' D T L . A W 
tres cuartos bajos en la Calzada de la Boina nú' 
mero 1'4. E a la misma informarán. 
6362 4 4 
Vedado.-Be alquilan 2 casas nuevas coa sala, co medor, 4 cuartos, oociaa, bafio Inodoro, Jardín, 
eto Su poelclóa sobre la loma haoea sean muy 
frescas v sanas, estaado á uaa cuadra de la Llaea. 
Precio 4 J pesos. Quinta Lourdes. 
6338 la-S Sd 4 
la hermosa casa San Isidro 69, esqulaa á Compoe-
tola. Lealtad a, 55 darán rasóa, 
o 1517 V-St 
^ n e s t a «sq^aoiosa y venti ladla ea» 
sa\ &«» í i l q ^ i l a n w^rias fciabitaoiones 
mtn b s l e é a A l a cal lo , o tras intoxie-
sea y n n e e p l é n d l d e T T a n t U a d o mm 
%SiZkO. ctse. en trada i a d e M n d l e n t e 
pesai Assátaa». PreGioc 3s.éaioosio I 
hssmsis& 9X S3e»*er® á taAaa laosfet». 
O 15SO i st 
S B A L Q m i . ^ N 
los espléndidos bajes de la linda oasa Agular 123, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Bl Navio, Aguiar aúm, 67, ó ea oasa de Borbolla, 
Compostela 56, C 1B¿1 1 St 
A£<Q^ri£ .A 
la casa Balascoala a, 72, preparada para establee! 
mieato y ea ua puato apropótito, compuesta de ua 
salón, ua hermoso cuarto, comedor, patio, cocina 
é inodoro. Se da en 7 centenes, lafomaa ea Salud 
a. 111, 6328 8-8 CUADROS Y COLÜMNAÜ. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de do salas, Balones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintopras al oleo, como sn 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y ja-
rronoa de mármoles, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y máfi hermoso que en 0fa particular de corta Emilia B» aiquiiim tos , , j , , , J i , :~7„„ „, v , cuartos y uaa cocina ventilada, dueha y demás oc-
ha ideado el ouen gusto. Prsoioa ai al-
S B A ^ Q t J I I . A N 
dos habitaciones juatas propias para an matrlmo 
ulo ó dos señoras, son Independientes Se toman y 
daa referonoias. Consulado 68. 6397 8-3 
SE ALQUILAN 
ouen 
canee de todas las fortauas. 
V i s i t e n e s ta c a s a que ofrece l a 
ventaja de t ener todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i e s . Saa 
entrada e s l i b r e & todas hor a s del 
d iá . 
«1542 1 St 
modid artes. Virtudes 66 6324 4-3 
So alquilan las oeaita» Desamparados 4 v 6 de alto y b jo frente á .'o» Ahaaceaes de Saa José, aca-badsB ae reedificar y pintar en el precio de dos cen-
tenes oada uaa; las llaves ea Damts 35. Su duefie 
Cerro 604. 6Í31 4 6 
di a frescas y hermosas hanitaoloaes altas, en Mac 
rlque57. 6301 8-3 
A hombres éclos ó á mstrimoalos eia hijos, s alquila un apartamento, entresuelos, compues-
to da cinco habitacioacs corridas, una de ellas oon 
balcón á la calle, escalera Indepeadleats, pises de 
mármol, gas, agua, inodoro r preparado para baño 
BsraaEü LÚm. 30, 6'05 4-3 
S B V B S T D B 
ua graa baratillo coa existaucias de ropa y quinca-
lla, situado en el mejar punto de la Maasana de 
Gómez; poco alquiler, Icfjrma Caraeado. 
6225 15- 33 
S e v e n d e n 
2 hermosas casas de mampostsrfa y aiotea, situa-
das ea buea puato y próximas á la Líaea, Infor-
mará B. González ?? 93? Vedado, 
6031 15-22 
3» lado. 
S B V B N B B 
uaa vidriera niquelada de une y medio metro de 
largo, ua armatoste de dos metros, compuertas de 
correderas y otras mis chicos, ua piaao en 12 cen-
tenes de muy buenas voces. Lamparilla 54, esquina 
á Aguacate. 6836 4 8 
DE CARRUAJE 
S B V E N D E 
una buena duquesa de poco uso. San Rafael 137, 
Se puede ver a todas horas, 
6101 4-6 
B B V B N D Z i N 
un sólido faetón francés de onatro asieutos y ua 
Milord. Lamparilla a. 21, de diez á doce y de seis á 
ocho, 6391 4 5 
S B 
la ces\calle dn Lamparilla letra A, contigua á 
Compostela r.úmsro 62, tieae ciaoo pesesioaes, 
a?,ua, di sigua y es punto oéatrioo, la llave eala 
bodega. lafjrmaráa Águila número 102, 
6317 8-3 
G - A L T A N O 6 7 
Se alqnllaa habitacioaes y se veade una vidriera 
do cigarros. Barbería. 63*7 4-6 
SSSi A.H.Q'UlZ.'.Jh. 
Jüa casa de alto y bajo So! 61 catre Habaaa y 
Composte's. Informaa ea Moaserr'ate 2. 
6̂ 1 J 4-8 
G U A N A B A G O A 
Se slanlla la hermosa casa Corralea 82 esquina á 
Jesús Nizareno, la LUvo en el 39, sa dueño Cristo 4 
ea la Habana. 641S 8 6 
los altos ds la oiaa calle de Compostela aúm. 2<3 
esquina á Destmparados, tienen todas las comodi-
dades necesarias y son por tu posición geográfica 
muy higiénicos y á propósito para carbonera. In-
ferm'-rán Aguila núm. 102. 6316 8-3 
los bajos, Refugio 2, media cuadra del Prado. 
6306 4-3 
U n a cr iandera peniEisa lar 
desea colocarse á lacha entera, la qne tiene buena 
y abuadaate, tiene quien respoada por ella, no tie-
ne lacoLvicíente ea salir de la Habaaa, Informen 
Muralla 113, sitos, 6332 4-3 
ÜNA C B I A N D E B A PENINSÜLSB de íre^ mesas de parida, aelñaatada en el peis. y coa 
bueaa y abundsate leche, desea colocarte i leche 
eatera. Tieae qaien la garantios. Informarán V i -
ves 183, esquina á Bastro. 6331 4-3 
S E S O L I C I T A 
una orlada l linoa que sspa su obligación, Baina 441 
altos. 6330 4-3 
T e n i e n t e E e y 1 4 
Se a'quila para almacén ó eatabiecimlento im-
portante. I-. f jrmorán en la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate aúm, 129, de 12 á 3 
P412 8-6 
V i i t u d e s n ú m e r o 2 
entre Prado y Consulado altos, se solicita una 
criada para cocinar y demts limpieza de la casa de 
una sebora sois; tiene que dormir en la colocación; 
sueldo 9 pesos plata. 6114 4-6 
ana manejadora blaaca ea Campaaarlo 42 quo tea-
ga baeaas referencias y sepa su obligiolón; de no 
eer así que ao se prssoato. Se dá baea cusido. 
6335 4-3 
C z i a d a de m a n o 
Uaa pealnsuiar de mediaaa edad desea colocarse 
para el servicio y coser i mano y máquina. Sabe 
su obligación. Corrales 1C8. 6296 4-3 
Casa hermosa á la brisa 
Se alqalla indistintamente el bajo y alto con ser-
vicios independientes completos aa-a crkdce, Car-
los I I I 189 & dos cuadras de Bslaa, acabada de 
construir, con todos los adelantos moderaos; la lla-
ve ea Beiaa 125 informaría Saa Bafael a. 2. E s -
critorio. 6426 8-6 
U n a joven pen insu lar 
dasea colocarse de criada de maao ó manejadora. 
Be amable y cariñosa coa los aiños y tieae qulea 
responda por ella, Icformaráa Saa Láaaro 273. 
6:02 4-3 
S B A L Q U I L A N 
los altos do la oasa Concordia 41, compuestos de 
sala, saleta seis osartos, comedor, cocina y ontre-
BUOICS, laformarán do los mümos ea Gallan o 76. 
Mueblería. 6435 4 6 
U n a s e ñ o x a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera ea casa particular ó es-
table clmleato. Sabe bién el oficio y tiene quien la 
recomiende, Informaa Saa Lázaro 313. 
6303 4-8 
ÜNA SEÑOEA D E MEDIANA E D A D D E -sea colocarse de aiñera de aiños de brazo 6 de 
cr>ada de mano para arreglar habitacioaes, ao fre-
gando pisos, ó de camarera, sabe cumplir coa su 
obligación y tieae qulea respoada por ell»: sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Informan callada de 
la Baina n. 8. 6119 4-6 
UNA J O V E N peninsular desea cohearse de criada de mano ó manejadora. Ea cariñosa oon 
los niños y sabe cumplir oon su obligación. Tiene 
qu'en responda por ella. Imorman San Pedro 30, 
foada Las Cuatro Nacioue*. En la misma se ofrece 
un portero. 6435 4-3 
E DESEA para un matrimonio ameiieano, sia 
aiños, dos habitaciones roa comida y baños, pre-
firiéndola ea cesa de familia cnbaaaó española. Se 
cambian referencias. Din'laa proposleiones á Z. 
ea la Admiaistracióa del Diario de la Marina. 
6430 id-6 Sa-6 
BB S O L I C I T A N 
dooe hombres coa refereaclas y gvraatiaa que ha-
blen inglés y español. Pueden eneoatrar empleo y 
buea sueldo, dirigiéndose á <Go]d>, admiaistracióa 
del «Diario de la Marina». 6434 61-3 la-9 
U n a joven panlnaular 
desea colocarse ae manejadora ó oriada de manes. 
Sabe cumplir coa su obligación y es cariñosa oca 
los aiños. Tieae quiea respoada por ella. Inf >rraaa 
Corrales 253, 6386 4-5 
A L O S M U E B L I S T A S 
UApenintular muy practico ea rebajar, armar y 
KalSTzar muebles y camas de hierro oca baeaas re-
fereaclas y sia pretensiones, desea colocarte, Ba-
zóa mesa de anuncios de este "Diario, 
6187 4-6 
S X S B ^ N C O L O C A B S S 
una señora peninsular de cocinera ó criada da ma-
nos, sabiendo desempeñar bien los dos (ñ'ios y 
cumplir oon su obl gicióc. No tiene inconve-
niente ea ir si oampo. Tieae bueaa refereacla I n -
formaa San Ignacio f j altos 6385 4-5 
U n cabal lero a m e r i c a r o 
de buenas costumbres y educación, desea encon-
trar uaa habitación fresca en casa de familia de-
c.-n e. Precio que no eea mayor de 10 pesos plata 
española ó bien dará tres 'cocones semanales de 
inglés en cambio. Dirigirse á ''L'terato" por con-
ducto del ' Diario". Sa daa lefereacias, 
6373 4-5 
U n a s e ñ o r a m o n t a ñ e s a ! 
de mediaaa edad desea colocarse de oriada de ma-
ne ó esmarera de ua hotel: ileae bueaas referen-
cUa. Ir fjimar¿n Empedrado 42. 6381 4-5 
GBiN FIBBICA ESPECIAL 
D E 
ANTIGUA CASA BABO. 
Con los aparatos de esta casa se coisigce la cu-
ración radical de las hernias cu los casi s pcsiblee-
la retención y comodidad es general oou los -vp-ira-
tos de goma blanda, únicos en esta caja. Loe sello-
res médicos reeomieadaa esta oasa po¿ cus buenos 
trabajoi, 
EsPEspecialidad para señoras y niños. 
| 1 , 
•tt 
31. 
(N E S O L I C I T A uaa coolaera y que haga ¡os dfe-
)Om(íB quehaceres de una oasa dd ooita f imilla. Si 
so tiene buenas rcfsrencias que no sapreteute. 
Egido 2 B bajos, al lado de la fonda E l Sol da Ma-
drid. 6383 4-6 
U n a cocinera pen insu lar 
desea coioxarse ea casa particular ó estiblecl-
iüiento. 8iba bien el tfiaio y tiene quien la garau 
tice. Infirmarán Compostela LÚm. 18. 
6379 4-5 
U n c o c i n e r o i r a n c é s s i n p r e t e n s i ó n 
ninguna, desea colotarse ea casa particular ó de 
comercie; cocina á l f.-aacesa, criolla ó española. 
Tieae bto ias refereaclas. Dirección Zuluata 26, 
barbejíi Mi Salóa. 6377 4-6 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse ¿o cocinero ea caía partioala* ó 
estsbliOímiento. Sabe con perf«ocióa el oficio v 
Here qt - p n .isporel. Icforman Maloja t7, 
bodega, i- i ; uvden dejar aviso, 
6376 4 5 
U n a c r iandera p e n i n s u l a r 
de un r i ¿o parida qan su nifio que ae puede ver 
y poi i 7 r' --dlnte leche, desea colooarae á 
i . 19 inconveniente en Ir al oam 
por eU»t Informan Qlp-
S B S B A G O L O C A S t S X g 
depcrtsro ó crkdo démenos uuo de mediana edad 
con prác'ioa, buenas refirenoias y sin pretensiones. 
Informarán ea Compcítala (s ulna áJeeúe Mari), 
bodega, 6304 4-a 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de maao ó manejadora. 
Es cariñosa o n los ai&os y sabe cumplir coa su 
obligación, Tieae qulea re spoada por su ooaduc-
ta. fafoTmaa laqu sidor 2?. 6298 " 4-3 
S B S B A C Q L O C A B S B 
una joven peair salar de crlaadera á leche eatera 
que tiene btáiáa v abundante. Hay peisoaasque 
resp oí)dan por ella. I(.forman Balascoala 46. 
• 6309 4-3 
U N P B N I N S U L A B 
reoléa llegado que coaooe la contabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse ea oa-
aa de comercio, fábrloa 6 almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Diri#nw á O'Beilly SI, reetau-
ranr. O 
U n a or iandera p e n i n s u l a r 
de doa meses de parida, eon su niño que se puede 
ver y coa bueaa T abuudaate leche dtsja oolocars-
& leche entera. Tieae quien rssDcnda por ella. la 
fjrman Peña Pobre aúmero 10 esqulaa á Agular. 
6313 4-3 
D S S B A N C O L O O A B S B 
des peninsulares, uaa dt orlada de mano y otra de 
manejadora, cariñesa con les aiños. Saben cumplir 
coa su obligaclóay tienen baeaas reoomeadaolones 
Icformaa Cárcel aúm 3 0399 4-3 
D B S X t t . C O L O C A S S B 
de criandera á lecha eatera uaa joven peninsular 
de tes mesas de parlda, coa buena y abundaate 
leche, r coa buenas refereaclas. Informan Florida 
aúm, 6308 8-3 
D e s e a colocarse 
una crlaadera de color á leche entera que tie-
ae bueaa y abundare. Heno tu nlfii queso 
puede Te* y qulea responda por ella. Infirman 
Animas f8. accesoria A. (810 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera que tiene buena y 
abundanta, Tieae qulea respoada por ella. Icf « -
maa Carmen 6. 6307 4-3 
B E G E N O I A 
Va farmacéutico desea regentear uaa firmada 
ea cualquier puato que an sea ei> ésta. Dirigirse á 
H. Soler, o«lle de Agular 116, abtos, 
6312 4-3 
C O C Í N E S A . B&>A,NCA 
que duerma ea el acomodo. So solicita ea el Veda-
do, oalle F . a. 80, para corta íamíiia. Sueldo $15 
plata. Befarencias. 8231 8-30 
Se alquila el hermoso, fresco seco y ventilado piso bajo de Cireel 17, á media «uadra del Prado com-puetti de hermosa sala, espléndida saleta, cuatro 
cuartos, habitable barbacoa, cocina, despensa, iao-
doro y bsño. Pueda verse de 7 á 10 y de 12 4 4, 
6415 4 6 
S B A L Q U I L A 
la magaífl>a casa Obispo número 1, por departa-
meatosp^ra esorltoris ó familias modestas ó toda 
juata. l i f jrmaráa Sol 8 ó en la misma 6432 8-6 
A ve inte minutos eccases 
ê les centros por el eléctrico, ce alquila hermosa 
luinta ds LombiUo, calzada de la Infanta 37, á po-
cos pisos de la Esquina de Tejas, coa grande» co-
medidades, gran bañot ducha, inodoror; abundante 
ea egua de día y de noche; oonbera, caballeriza 
moderna para cinco caballos, jsidía anglo-frsnoés, 
arbolada de frutaler; su terreno onupa una manza-
na. Condiciones únicamente ea O'Eeil y 15, esqul-
aa áAgalav, teléfoao 839 6-129 5i-6 3a-6 
la cómoda y fresca casa, acabada de arreglar, ea la 
calle da Saa Nicolás 14: la llave ea el '6: laformes 
éa Coagulado E0. 6120 4_6 
B e i u a n ú m e r o 4 3 
E a la sastrería de Birreiro, se a1quilaa 2 hibita-
Oioaes coa piso nuevo, ducha, cocina y pa'io, 
6422 6-6 
S B A B S I E N D A 
el potrero vdga Saato Cristo de Lomblllo, á dos 
Wuas de Artemisa y aa cuarto do legua de Caya-
pbes, oea 21 cabslierías de tierra oolcnda y mu-
lata, coa lagañas y ua poso inagotable todo el año, 
graa palmar, horno de cal, grsadei dcpóiitoi de a-
gua, aoria, todo coa cerca de piedra ea baea esta-
do, lameiorable para pastos y tabico. Coadlcioaes 
O-Eeillv 15, casi esqulaa á Aguiar. Telíf 869, 
6129 516 8a 6 
Caries Í Í I n! 223 0̂8ve0nSudosuyo frescos spaces 
para uaa dilatada familia, iadepoodieates, coa es-
calera de mármol y demás comodidades; ea los ba-
jos informan, 6269 4a-2 416 
S B A L Q U I L A 
la casa Velazco 23, entre Habana y Compostela 
con sala y cuatro habitaciones, L i llava en la es-
quina, bndegi. Informan Tealeato Bey a. 62. 
6392 4 5 
EGIDO 16, altos 
B a estos vantdlsdos a l tos s e a l ' 
qu i lan departamentos y habitacio-
nes con 6 s i n mueb le s , á p e r s o n a s 
de mora' idad, con b a ñ o y c e r v l c i o 
interior ae cr 'ado. s i a s i s e de sea . 
T e l é f o n o n ú m . 1 6 3 9 . 
5744 ait la-10 S5d 11 
B E A R R I E N D A 
uamsgaíñco potrero á una legua de Saa Joíé de 
las Lijas de diecinueve caballerías de tierra. No 
ti ¿¡.o cercas ni casas. Si conviniese ambas coses se 
la harán.' Lamparilla a 21, de 10 á 12 y de 6 á 8. 
6389 4-5 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
coa buena y tbuadaate leche, desea colocarse & 
leche eatera. Tiene muy buenas reoomeadacioaes 
de las casas dotuáe ha estado criando y ea cariñosa 
coa los aiños. Informaa C árdoaae 29, 
6204 8-29 
D B S B A C O L O C A B S B 
ua cocinero que aabe ua poco ds repoateiía, en 
fonca, almacéa 6 oasa particular, ao tiene Incon-
vsaléate en ir al campo. También se coloca de ca-
chero ó cíf iteroFTieae muy baeaas reforoaoias. 
Informes ea la vidriera de cig«roa da Alblsa. 
Zulneta y Saa Bafael Telefoao 374. 
6?87 »-l 
Sf SOLICITA ÜN A D M I N I T K A D O R en una extensa jurisdicc'ón, que nombre 
agentes para la famosa "Gameo Skill" (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual por una 
pieza de uikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuje á todas las máquinas probibidas. Se, 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
0 149? X? 
S B A L Q U I L A 
uaa hermosa sa'a coa dos veataaas á la calle v ua 
gran salón contiguo completamente independiente 
para oñolas, muestrario ó depósito. Lamparilla cú-
mero 21. 6390 4-5 
S e a l q u i l a 
uaa habitaoióa ea O'Beilly 30, altoe; puedea sabir 
sin preguntar. Í3í4 4-5 
S B A L Q U I L A 
la accesoila oalle de Tealente Bey n. 90, eatre Vi-
llegas y Aguacate, coa sala, dos habitaciones, patio 
agua, iaoaoro, cloaca, eto. L i llave ai frent1?, pa-
naderíi de Sinta Teresa, y ou dueño JSstéveí 81.— 
Te éfono 1306, Gana *2I-20 oro 
6383 4-5 
CM DS H0E8PEDS 
C o n l 'cencia, habitaciones f •. e s c á s 
y ampl ias , con comidas. P r e s i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten c i ñ o s 
^ g u i a r 7 2 , alto?, e squ ina á S a n 
J u a n de Dios . 
6i63 J5 J_ 
H abitacloae': ea osla respetable y acreditada casada familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por et f reate y ambas esquinas, sea cspléadldas 
y f. escás, coa balcón á la calle, & matrimonios de 
moralidad ó á hombres solos, con asistencia, Q-alla-
no 75, egquina 6 S*a Miguel, 6871 H 
S B A B B I B N D A 
ea módico precio uaa litogrofia é impreata blea 
juntsH ó separadas oon asolóa al loca^Iaformaráa 
Saa B -fael 58 (altos.) 
6S92 15-1 
S U A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de Habaaa 79, coa 
ea'rada indepaadieate y todas las comodidades ne-
cesarias. Informaa ea los bajos, café. 
6 81 8-29 
S B A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados, coa azotea y vista á la 
calle; tienea todo el servicio como ai: agua, cooiaa 
é iaodoro; eetáa iadepeaeieates, son propios para 
uaa cort» familia ó un matrimoaio, Informarán en 
la calle de Asrulla aúmero 157, i media cuadra de 
la Plaza del Vapor, Sa precio es el de $18 oro. 
6283 8-1 
SE ALQUILA 
Un departamento alto, 
6255 
Paseo de Tacón '83. 
M I 
A los E r e s . Abogados y Notar ios 
Se alquila la espléndida y hermosa oasa Agular 
91, con lámparas y mamparas de todo lulo. Tenien-
te Bey S5. 6097 27-25 A 
la casa Muralla 75, acabad» de restaurar y 
tar. L a llave al lado ea el 77, 
59S2 15-21a 
pla-
B u e n negoc io 
Sa arrienda el potrero "Tierras Bajas," de 7 ca-
ballerías y 171 cordeles planee, eeroada de alambre 
á 3 hilos, magafñoo pasto, 2 v media caballerías 
sembradas de caña y media caDalleria arada coa 3 
hierro?, casa de vivieada de tablas y tejas coa 4 
cuartos, eala, comedor, colgadizo, despensa y ooci-
aa; 3 casitas guano; 2 tarquss y arboleda, poso 
etc. Existen ea el pueblo tres plataformas y está 
á dles minutos del pueblo de la Catalina. Informan 
Prado 98 de 7 a9 y de 12 4 2. 6076 13-21." 
BM A L Q U I L A 
la magnífica oasa, calle del Obispo número 1, fren-
te á la Placa de Armas, compuesta de entresuelo, 
principal y 6 cuartos en la azotea, oon entrada in-
dcpoaoisnte, y se alquila por departamentos ó toda 
junta. LfjrmaiáaSol aúmero 8, 
5991 15 21 
iMetaFostaDlecffleiitos 
S B V E N D B 
ea $1,200 una casa de mampotteiía, sólida cons-
truooión, de alto y bajo, coa eatrada iudepeadleate 
oada piso, á caadra y melia'del Maleoóa, Ubre de 
gravamen. Trato dlrect3 ô n el duefíc; San B ftel 
n 71 lufjrmarán 6127 8-4 
I M P O R T A N T E 
Para uaa f ala ea inmejorables condiciones se 
desea ua tocio que aporte 40>) pesos oro, Eef jreu-
clas, dirig rss Ingalsldor 29. 6400 4-6 
B B V E N D B 
muy barata, una buena cesa de alto y bajo, moder-
na, pisos fiaos, de azotea, espléndida vista, muy 
fresca y sana en el mejor puato de la calzada de la 
Boina, gana ocho onzas. Amiitad 144, depósito de 
tabacos, de 11 á dos. 6&93 4-5 
SE VENDKN sia intervencióa de tercera peno-oa las cases do la calzada de la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, próximas & la esquina de Tejas. 
Informes ea el número 24 á todas horas, 
6375 ' 8-6 
•AtpnPl/tnl KO HAY MAS QDE SÜBTIE-
j T I C J l t l U l l • la y ea buea punto. Se cede ua 
local coa toda la e*acterfa y mostrador do bodega. 
Se da barato, Infaimiráa LimparlUa y Mercade-
res, café 6?82 4-5 
©B V B N D S N 
las fincas Saa Joté 124. Concordia 120, Nej taco 46, 
San Bamóa 6, Castillo 51, 5 i y f.4i, y unos solares 
en la Víbora. I i f jrmarán en Monte 106 de 1 á 2 de 
la tarde. 6355 8 4 
sia iaterveación de oorredores una mtgn'ñia csia, 
de poco diaero, situada ea el barrio de Monterrate, 
á ut-a cuadra de la calzada de Gallaao, Está libre 
de gravámeces; es de mampostería y azotea, se 
compone de sala, salota^ ouat'o habitacioaes, coci-
na, laodoros, ouarto £ t baño, buea patio, agua, 
gas y dem ŝ comodidades. De su precio k femará 
su dueño ea Saa Nicolás 117, de dooe á dos. 
6 6S 15 4 
S e t r a s p a s a 
la casa Meato 1U y se vende ua ármateste de es-
tableolmleato. Isfurmaráa ea Aguila 131 
6365 4-4 
BIS V I S T E E 
ua cefé bien surtido y acreditado, los motivos se 
diráa al compracor. Informes ea la vidriera del oa-
f i Centro Aiemáa. 6319 _,8-3 
F A R M A C I A 
Se vende iaa biea sifuida, boait* y quo deja 
utilidad, p^r irse su du-ñ ) para ei Címpo. I fjr-
mtiáu on Amistad 142, Juan Gémer. 
6315 4-3 
B 
ÜEN NEGOCIO. P O B K O P O D E B A T S N -
derla bn dueño se vende una aatigua y acredi-
tade. farmacia situada ea uaa población importante 
ú dos herse de la Habana oon oomuaioaoióa por 
calzada y ferrocarril, informaiáB, Ldo. Manuel 
Eoay Frsdo 1<'3 A de 10 á 12 s. n?, y 7 í 9 p. m-
6238 26 80 Ag 
ó se arrienda la barbería E l Comer oio, situada en 
la calle de Inquisidor nt n. 8, JUfoman Sol 33. 
6330 , . . s-ao 
an Faetó»-Jardinera Courtilller. Obrapfa n. 51, 
6.50 4-4 
S B V B N D B 
un mllord oon cu limonera en baen estado y dos 
caballos de seis y media cuartas, sanos. Pueden 
verse frente i la Quinta de los MoMnos, Darán ra-
zón café de la Campa 247. José López. 
6300 4 3 
S ó l i d o fami l iar 
Se vende ua familiar casi aaevo, de oonstrnoclón 
muy sólido, para usarse también coa pareja, ooa 
zunchos de goma y de movimieatoa sumamente có-
íSbdos. Se puede ver ea Chávez n, 1 y tratarán en 
Cuban. 64, 6 85 8-3 
S E V E N D E 
barato ua Milor da medio uso y 8 caballos. 
Saa Lácaro 396 (de 1 á 3), 
6i82 &-1 
m m m 
3 3 3 " V E i n S T I D E ] 
uaa yegua Inglesa ooa tu cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15 6 St 
P r a d o n ú m e r o 103 
Se veade na boalto oaballito de seis cuartas, muy 
maaao, buea camiaador, maestro de tiro y cilla y 
un oanito de vueltas, ooa tablillas y arreos de tiro. 
6396 4-6 
éO caballos maestros 
de coche y monta ft precios barates. Los veade 
Castrer ana, Toneiif) 88. 6357 6-4 
SB VEJIÍDH 
un buen caballo, joven, de siete y media cuartas 
de altadas, de trote y muT maeso. 
Cetro.—Santo Tomás número 5 esquina á Tuli-
pán. 6326 5 3 
S E V E 2 7 D E 
ua caballo de míe de siete cuaitaa, raza inglt sa pu-
ra, de trote largo, Llaea 1C6, Vedado, informarán 
, 6328 4-3 
S E V E N D B 
una pareja de mulse criollas de seis cuartas y me-
dia, maestras de tiro, propias para carros de ciga-
rros E n Virtudes £8, agenda de mudadas, irfor-
maráa. 6311 8-3 
M l U i Y P R E D A ' 
L a oasa t&ue m á s barato v e n d e y l a 
mejor s u r t i d a 
en toda oíase de objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballeros, fiases de 
dril superiores, de casimir y otros géneros, 
medios fiases, camisas, calzoncillos, etc. 
Mnebles de todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en una casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6117 18 6 st 
S B " V B N D B 
E a la sombreretía de Camino se vende una vi-
driera muv barata propia para cua'qnier estableci-
mleato. 6398 d-6 
U n peso 6 0 cts . plata 
las pelotas, "Oficial No. 1," legítimas y frescas de 
SpoldiDg y de coatra ua escore. If 6 Gallaao 106, 
Cta. 15*5 4-5 
F o r l a mi tad de s u va lor 
se venden 2 vloicletas nuevas de "Pleroe," para 
eñora y oaballaro, eostaroa 22 eeateaea y se daa 
ea 12, coa farol, timbra y demás avies. Obispo 30, 
sastrería y camisería "La Fantasía." E a la misma 
se hacea fiases de tolas clases á escejar por tres 
oeateaes y camisas llancas y de color á peso, 
6346 4-4 
P I A N O 
se vaade aao barato ea muy buea estada, eou bue-
aas voces, en San Miguel 102. 6?37 4-8 
ESTABLECIDA EN 
VIOLETA 
, O ' R e i l l y 9 © 
O E N T E O E X C L U S I V O para 
todo lo qne se relacione con el 
Coito Divino, surtido general para 
todo lo necesario lo mismo para 
Oratorios particulares, como para 
Iglesias Parroquiales y Conventos. 
Por el vapor "Alfonso X I I " lle-
gado de Barcelona y Yalenoia, he-
mos recibido una remesa completa 
de casullas, blancas, negras y mo-
radas, como también ternes blan-
cos, morados y negros. E a imáge-
nes de madera tallada, hemos reci-
bido preciosidades: una Purísima 
de Mnrillo, de un metro de altura, 
de escultura fina, extra non plus 
ultra, lo mejor que ha venido á la 
Habana hasta hoy día. Un San 
Antonio de Padua de un metro 
también de altura, de escultura ex-
tra do primera; San Roque, obra de 
méi i to y de aree de cerca de un 
metro; un Corazón de Jesús y un 
Corazón de María, propios para un 
altar mayor. Vírgenes del Car-
men, Dolores, Ntra. Sra. del Sagra-
do Corazón de varios tamaños; San 
Expedito; Santo Niño de Praga de 
varios tamaños con el manto pun-
zó, nada de bronceado ni plateado, 
que la iglesia rechaza estas modifi-
caciones; Caridades del Cobre de 
ocho clases distintas; obras de arte 
trabajadas en Barcelona y propias 
para iglesias y casas particulares y 
del verdadero tamaño qne tiene la 
del Santuario de la Vi l la del Oo-
bre, porque de hacerlas de una va-
ra y de un metro de altura es no 
conocer la tradición de la imágen. 
Tenemos también candeleros de 
varias clases, custodias, cálices, co-
pones, crismeras, incensarios, lám-
paras para el Santísimo, sacras, 
atriles, etc. etc. ÍTos encargamos 
de hacer altares y de componer y 
encarnar toda clase de imágenes 
por muy deterioradas que estén. 
9 6 , C H E E L Z / ? 1 9 6 
C 1660 at 8-4 
Pídanse nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace más elástica y resisten-
te la goma de que están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nnestras bandasc se garantiza el resultado 
ó se «devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solicita un administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Billarea de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 1496 52-8ep 1? 
Mili ye Cam? Hi 
Meptuno 1 3 9 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente baratísimos, se 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
de componer, limpiar y barnizar toda ciase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y deaftnvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra, 
6233 ^6-30 
P e r pooo dinero 
Se vende ua Juego de cuarto de primera; otro co-
rriente, todo nuevo y de nogal, cedro 6 piaras suel-
tas de ouarto y comedor: también hay ua juego de 
cua-to de majagua, lo mismo te vende que si cam-
bia por otro usado de negal y se ooastTuye toda 
olaee de muebles A la orden «a 25 por cieoto mis 
barato qne todo*. Se puede ver en Virtudes 93, 
oarpinterfa. 6034 18-23 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer ios gustos y oapriohoe 
más dellcadoa. 
Par Billones desde . . . . . . . . $ 9-00 
id. süionoitoi Id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa Id 2-00 
Sillas docena id 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas id 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar oada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜSB0. 
Jnegultos para cuartos, 6 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s ta c a s e que ofrece la 
ventaja de t ener todos s u s a.rtícu 
los m a r c a d o s con s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l ibre 4 tedas hor a s del 
d í a . 
6 m de B o r b o l l a , 
6 6 
P A S A S L 
C E M E N T E R I O 
Toda corpora<úón ó persona que 
tenga necesidad de comprar algu-
na O O K O N A para algún deudo ó 
amigo, le recomendamos pase por 
H i - A . " V I O X J I E J T - A . , 
en O ' B B I L L Y 96 , 
y encontrará un verdadero surtido 
y completa novedad como nunca 
ha venido á la Habana ni tampoco 
tiene ningún establecimiento de 
esta capital. E n precios competí 
moa con todas las casas. 
L A V I O L E T A 
O ' S e i l l y 9 6 . 
G 1F59 alt 
SO 
E L i N O H D E L 
O r a n mirtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda dase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de la 
casa. 
O r a n L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasreciMdas diariamente, 
PSADO 110, E N T R E VIRTÜDKS Y NEPTDNU 
TELEFOIÍO 618. 
01470 86d-19 áa-MjA g 
B O D E G A " E l u B I E N P U B L I C O ' 
Calle de Araaguren Sien Regla se veade aguar 
diente legitimo de Islas por botellas, cajas y ga-
rrcfoaes como también viao de la misma prooe-
deaola, todo á precios módioos oon garantía de 
llgltimldad, 5726 26-10A 
10G0EM Y FEBFOMBEli 
X 7 S B 8 B B L 
DESTRUCTOR DE LOS DALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
a 1418 S*-8 Ag 
Para devolver al cabello en color pri-
mitivo ao hay mejor cosmético qne el 
A p ¿s F m de M i 
E l favor qne el público dispensa i ca-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mento decidido stao creciente, lo qne 
prueba qne el A O U A D E P E E 8 I A de 
Uandnl, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T B U T T S 
y qne el artiácio ea tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello eetá tefildo. 
Se pnede emplear sia teaer qne lavar-
se la caboea. Deja el cabello, iuave, 
brillante, medoto. ¡No manchal ¡No ea-
anolai 
Se venda on todas las boticas y perfu-
merías, n 15S1 alt 10-1 St 
E m p l é e s e e n l a s enfermedades 
D E L E S T O M A G O 
YINOmlPAPAYINA 
DE GANDUL. 
'3 IfSt o IMS 
M I S C E L M E A 
Pinturas superiores de óxido 
de z i n c e n l a t a s de 6 k i l o s á $1-25 
me v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13 . 
H. Alexander. Habaaa. 4088 78-12 Jl 
«i 
l 
giri les taandu Freomst m bi 
feSYENCE F A V B E ' t ' * 
> fS, ft» ¿« /« Qrtngi-'Baíorién, MR 
V I N A G R E F R A N C E S 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U é H U O , Sufcsoies 
Cít&n íiiníUvcla en 1 T O O 
MedaNos áe On y Plata ea OioerwK ExposicloMt 
V I N O S M BÜRQEOSTMIDIHII 
Tintos y Mancos, en Cajas y Pipae, 
Í 7 - Í 9 , rué Cornac — B O R D E A U X . 
G o t a — P i e d r a 
R e u m a 
s o n c u r a d o s p o r las 
S A L E S G R A N U L A D A S 
E f c r m s c e n t e s 
de C h . L E P E R D R I E L , PAIUS. 
En Y esta en todos m Farmacias 
Verdaderos Purgantes te Roy 
,0, f 
Desde el 1ode Enero de 1901, 
to£¿£ A¿3 Verdaderos Med/caT-
meníos LE ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
rn&nla C O T T I N , yerno 
de fefe H O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, ei 
sello de garantía de /a UNION 
de los F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falslfícaojón, Establecimiento de 
• utilidad pú/)//ca. (Decreto del Presidente 
jp&blica Francesa, 28 de Mayo de 1877.) 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E8TRE 
Eémorrhof.des, Bilis, Embarazo 
g&strioo é intestinal, Jaqueca 
P a r i s , 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
L . L E G R A N D 
Ueposnos en L A H A B A N A ! 
V i u d a de J O S É S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
TOSES. CONSTIPADOS. BRONQUITIS. TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en,todas los grades, asi eotno todas las ofeccioiws de los Bronquios y dei Pvimóm, cúraitse raitcabneak CON BL 
J A R A B E D E G A I A C O L V A C H 
" V A G H E R O N , Antiguo Farmacéatia) agredo á los hospitales de LYON (FRASCIA) 
_l)epc ÍQ La Habana : - V r u c i a . d e J O S É ] S A T I R A «§ H l j o . ^ 
-NüTMTtt CACAC 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por Ia3 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se H a l l a en las Pr inc ipa les Farmacias". 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
D E J O N G 
P u r o y s o l u b l e 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A D E C U B A : 
O . I Í I I S T S E , A g u l a r , 1 3 4 . 
O R E M E K u M E C Q U E D 
Umti&WSi receta, sana y benéfica. 9a al ci|tia la W w c w nacarada del m a r f i l , i . Rué J . -J . Boueseau, i , VARIS, 
Cacao. 
DEERVE 
H.DE JONG.VQRKERm 
